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" O T R O C A . S O S O S -
P E C H O S O " 
No censuramos nosotros que la Secretaría de 
Sanidad tome las medidas necesarias para 
contener el avance de la Peste bubónica.-Re-
sultaría ridículo. 
las seis de la tarde de ayer in-
gresó en el hospital Las Animas el se-
ñor Julio Fernández, que parece ata-
cado de ia peste y procede de Triscor-
nia." Esta noticia la han publicado 
hoy todos los periódicos. Es de espe-
rar que el "caso sospechoso" no se 
confirme, pero en la posibilidad de que 
ge confirme, deben hacerse algunas re-
flexiones. 
El objeto de la orden de clausura de 
¿iez y siete manzanas de casas tenía 
por objeto "localizar" la bubónica en 
el que se considera su foco; las autori-
dades sanitaris que dieron esa orden, 
se propusieron impedir que la epide" 
mia se estendiera por la urbe, porque 
entonces resultaría incomparablemente 
inás difícil la lucha contra ella, y ten-
dríamos que asistir al cuadro de horror 
y de mortandad que origina en todas 
partes. 
Alguien debió proponer a las auto-
ridades una objección de importancia, 
porque el doctor Guiteras se creyó en 
la necesidad de advertir que "con res-
pecto a los individuos y familias" ex-
pulsados de sus domicilios "no llevan 
en sí ningún peligro al trasladarse a 
otro lugar. En primer lugar, la gran 
mayoría de ellos no han estado ex-
puestos a contagio alguno..." Y en 
feegundo lugar, "aun en el caso de su-
poner que alguno de los trabajadores 
de dichos establecimientos llevase ya la 
infección en su cuerpo, y será muy ra-
ro el caso en qrte esto suceda, dada la 
escasa proporción del número de ata-
cados y cada la pronütud con que los 
hemos hecho salir de las casas infecta-
das; aun en el caso de que se presen' 
tase entre ellos algún caso, éste no oca-
sionaría peligro, si se advierte y avisa 
prontametne de la aparición de enfer-
ínedad entre ellos.'' 
Estas son las palabras del doctor 
Gruiteras, que responden a una pre-
gunta que estaba en labios de todos, y 
Nosotros no quisimos formular. Con-
fesamos sinceramente que la primera 
razón apuntada por el señor Director 
de Sanidad no nos convenció; precisa-
toente, a nuestro juicio, el mal estaba 
y está en confundir ^n uu mismo cam-
pamento a las personas que "no llevan 
en sí peligro ninguno" con las que 
pueden llevarlo: a las que hay la segu-
ridad de que no están infectadas de la 
peste, con las que es posible y aún pro-
bable que lo estén. En este caso, se 
corre el riesgo de que las no infectadas 
adquieran la infección. Sin embargo, 
Do hacemos hincapié en este nuestro 
tnodo de ver las cosas porque reconoce-
mos que en cuestiones de bubónica nos-
otros no entendemos nada y las autori-
dades sanitarias entienden mucho. 
La segunda razón del doctor Guite-
ras merece un atento éxamen: el señor 
Director de Sanidad opina que sería 
tony raro que alguno de los trabajado-
fes que vivieron en el foco de la peste 
llevase la infección en su cuerpo, por-
que los atacados fueron pocos y porque 
fué mucha la prontitud con que se les 
hizo salir de ka casas iniectads. Nos-
otros creíamos que siendo de varios 
días el período de incubación de la pes-
te, el que hubiera pocos casos declara" 
dos no significaba que no pudiera ha-
ber otros muchos £n incubación; y 
creíamos también que propagándose la 
peste por las pulgas de las ratas, por 
mucha que fuera la prontitud con que 
la Sanidad desalojase al vecindario, 
siempre tenían las pulgas tiempo sufi-
ciente para picar a unos cuantos indi-
viduos. Sin embargo, tampoco en esto 
consideramos nuestro criterio infalible, 
porque no estudiamos nunca matemá-
ticamente la cantidad de tiempo que 
necesita una pulga para dar una pica-
da. 
Nuestra objección no era esa: era es-
ta, y en realidad no es una objección, 
sino una pregunta: —Entre los miles 
de individuos que han sido amontona-
dos en Triscornia y que se han despa-
rramado por la ciudad i es posible o no 
es posible que uno solo llevara sobre sí 
una pulga infecta?—Si no es posible, 
no hemos dicho nada, y la pregunta de-
muestra solamente que nosotros esta-
mos en ayunas en cuestiones de medi-
cina preventiva. Pero, en cambio, si 
es posible, habrá que lamentarse de 
que por querer localizar el foco 
de la peste, se hayan creado nuevos fo-
cos, y se haya sacado a miles de perso-
nas de un peligro posible para expo-
nerlas a un peligro seguro. 
Por ahora,—repetimos—hay que es-
perar que el caso de Triscornia no ten-
ga confirmación-
Habana, Miércoles 15 de Abril de 1914. 
L o s p r o g r e s o s 




D E L 
C e n t r o G a l l e g o 
Pabellón modelo 
fica".-Tres pisos, 
El número de asociados aumentaba de 
manera abrumadora. Se hacía nece-
sario cambiar de casa social. Y tan 
necesario se hacía que el entusiasmo 
de todos los asociados acordó levantar 
un gran palacio. 
Se confeccionaran los planos, se abrie-
ron las zanjas, enclavóse en ellas la ci-
mentación y de los sólidos cimientos 
surgieron a la vida los muros blancos, 
labrados y bordados de un gran Pala-
cio. Del nuevo Centro Gallego que 
allá en el ruidoso Parque Central pre-
gona la riqueza, la grandeza y el po-
derío inconmensurable de los gallegos 
asociados, que laboran en Cuba muy 
dignamente. Sobre las torres de aquel 
Gran Palacio se yerguen dos gentiles 
estatuas, dos bellas mnjeres de bronce 
que en sns manos portan los laureles 
del triunfo y de la gloria; lanreles, que 
ellas, agradecidas, ofrecen al cielo. 
Con el aumento abrumador de asocia-
•dos aumentaban también los dolores, la 
desgracia y las lágrimas; los gallegos 
caídos en la cruenta lucha por la vida 
eran más. La Benéfica, casa de salud 
del Centro Gallego con ser grande, 
ventilada, higiénica, hermosa, se hacía 
pequeña; los caídos en la lucha iban 
de Medicina General que se levantará en "La Bené-
tres salas, 125 habitaciones cómodas, higiénicas, mo-
dernas.-Prestará grandes servicios 
a los asociados. - La subasta de 
ayer.-Los dos palacios.-La ale-
gría y el dolor. 
llegando y poco a poco iban ocupando 
las camas de todos sus primorosos pa-
bellones. Se pensó muy seriamente en 
tan grave problema; se discutió en 
Junta Directiva y ella propuso a la ge-
neral la construcción de un gran pa-
bellón de medicina general que fuera 
medelo de pabellones de esta clase cu-
yo es t+i hermoso plano que va a lo ci-
i£3r» ó*j esta información. 
Y V. .'"Junta general lo aprobó. 
Como se ve el nuevo edificio cons-
tará de una planta baja y dos pisos al-
tos. Se levantará dando frente a la 
calzada de Concha, entre las de Ensena-
da y de Atarés, hermosa callcj Qentral 
de la caRu de salud ' 'La Benéfica" 
Ocupará una superficie de mil dos-
cientos treinta y nueve metros y trein-
ta y cinco centímetros, y su longitud 
será de sesenta y tres metros, sesenta 
y dos centímetros. 
En los tres pisos se montarán ciento 
veinticinco habitaciones, una para ca-
da enfermo; pero dispuestas en tal for-
ma que en caso de necesidad podrán 
montarse dos camas en cada una de 
ellas. Todas las habitaciones irán pro-
vistas de los muebles y de los acceso-
rios rigurosamente exigidos por la cien-
cia moderna. 
Además de la escalera se montará 
para mayor rapidez y comodidad^ de 
los servicios un elevador del sistema 
Ottis con capacidad suficiente para una 
camilla y cuatro enfermeros. 
El tiempo para la construcción de 
este nuevo pabellón se calcula en dos-
cientos días. Y el importe de la obra 
oscilará entre las cantidades de cien mil 
L A P E S T E B U B O N I C A 
NO HAY OTEOS CASOS 
Hasta las once de la mañana no se 
tienen noticias de las Casas de Salud 
y Hospitales así como de los médicos, 
acerca de la existencia de enfermos 
que presenten síntomas de la bubó-
nica. 
Tampoco entre los que han desalo-
jado las diez y siete manzanas de la. 
''zona peligrosa," han notado los mé-
dicos de Sanidad, que los visitan dos 
veces en el día, ninguna anormalidad 
digna de tomarse en cuenta. 
INSTRUCCIONES A L EJERCITO 
El señor Director de Sanidad ha 
dictado las siguientes instrucciones 
para que sean observadas por los sol-
dados del Ejército destacados en el 
cordón que forma las calles de Mura-
lla, Cuba, Luz, Damas, Jesús María y 
Oficios. 
Entre esas disposiciones queda pen-
diente de cumplirse la regla cuarta, 
dado que el señor Jefe local nos in-
formó esta mañana que el "pase" pa-
ra la prensa de información diana, 
lo daría personalmente el doctor Nú-
ñez, Secretario de Sanidad, 
Hé aquí lo dispuesto: 
Primero.' Mantener la orden de 
clausura dictada para las casas com-
prendidas en la Zona formada por las 
calles de la Muralla, acera impar, has-
ta Cuba; Cuba, acera impar de Mu-
ralla a Luz; Luz, acera impar, de Cu-
ba a Damas; Damas acera impar, de 
Luz a Jesús María; Jesús María, ace-
ra par de Damas a Oficios y Oficios, 
acera par, de Jesús María a Muralla. 
Segundo: Prohibir en lo absoluto, 
la entrada y salida en esas casas, a 
no ser a los empleados de Sanidad y 
a los que tengan un "pase," firmado 
por el Jefe local de Sanidad de la Ha-
bana, o por sus Delegados. 
Tercero. Prohibir el tránsito de 
vehículos en esa zona, con excepción 
de los coches, automóviles y carros y 
ambulancias de Sanidad y los de O. 
Públicas, y los tranvías eléctricos, o 
los que tengan el pase sanitario co-
rrespondiente. 
Cuarto. Prohibir el tránsito de las 
personas, a no ser que sean emplea-
dos de Sanidad o tengan un "pase" 
firmado por el Jefe local de Sanidad 
o sus Delegados. 
Quinto. Custodiar las casas, espe-
E l s u c e s o d e M a r i a n a o 
S E N S I B L E D I S G U S T O Q U E A C A B A 
A T I R O S . 
•Esta mañana en Pogolotti ocurrió 
sangriento suceso. 
Alberto Ooffigny ha disparado cin-
>̂ tiros de revólver contra Esteban 
fcaiubrania y su mujer Lucrecia Gon-
^lez, hiriendo a ambos. A Zambrana 
^ los dos brazos y en un muslo. A 
^ r^c i a en la espada. 
^ s dos se encuentran graves y fue-
J?11 conducidos al Hoepital Reina 
«"cedes, 
•̂ 1 hecho lo motivó según nos dijo 
11 vecino una discusión entre la sue-
*r.a de Zambrana y la madre de Co-
sobre la forma de barrer la 
U*ra de las dos casas que son colin-ntes. 
Coffigny en defensa de su madre 
^ ^ ó a Slls vecinos. 
. ^s de una hora estuvieron los he-
os, sin asistencia médica porque no 
en Pogolotti ambulancia. En 
Combina unos vecinos trasla-
feiví*11 a •^a"ana(> a Lucrecia y más 
0 eri un coche a Zambrana, • 
COMO RELATA EL HECHO CO-
FFIGNY 
Hemos hablado con Coffigny, quien 
relata el hecho de la siguiente mane-
ra: 
—Zambrana es un hombre penden-
ciero y bravucón. Tiene muy malos 
antecedentes. Fué indultado por ol 
general Gómez de asesinato a dos 
obreros de Rodas apellidados Monte-
ro y Casañas. 
A mí me tenía jurado guerra a 
muerte. El 6 de Diciembre último 
me asaltó en el palmar de " E l Buen 
Retiro." No me mató porque atendió 
a mis súplicas. Me mostré prurente 
y humilde. 
Esta mañana me encontraba dur-
miendo, oí gran escándalo en mi casa. 
Zambrana insultaba a mi madre y la 
aihenazaba de muerte. Preguntaba 
por mí, pidiendo que yo saliera, pues 
también en mí quería cebar su odio. 
Todos los vecinos de las cercanías 
Pasa a la p lana 4 
de cialmente las de comercio, casas 
banca, etc. etc. 
—Sexto. Prestar el auxilio que 
demanden las autoridades sanitarias 
para hacer cumplir las órdenes que 
al efecto dicten. 
A L COMERCIO 
La Sanidad ha reconsiderado su 
disposición relativa a la 44 evacuación 
forzosa" de la zona clausurada, y te-
niendo en cuenta los intereses co-
merciales que allí no pueden estar, 
por completo abandonados; el doctor 
López del Valle, esta mañana dictó 
el escrito que transcribimos textual-
mente : 
Habana, 15 de abril de 1914. 
MEMORANDUM PARA LOS SEÑO-
RES JEFES DE LOS NEGOCIA-
DOS DE DESINFECCION E INS-
PECCION MEDICA. 
E l señor Secretario ha dispuesto que 
se puede autorizar a los señores Comer-
ciantes establecidos en la zona mandada 
a clausurar, a que designe uno de sus 
Pasa a la plana 3 
y ciento veinte TníT pesos. El pliego de 
condiciones para la construcción ha si-
do reformado por la Directiva actual 
del Centro y por una Comisión que al 
efecto designó su distinguido Presiden-
te el señor Eugenio Mañach. 
La primera subasta para su construc-
ción se celebró el día diez de Marzo pró-
ximo pasado, subasta que fué declarada 
desierta por ser muy altas las propo^ 
síciones presentadas. 
El nuevo edificio se dividirá en tres 
Salas, las cuales sguiendo el sistema es-
tablecido en La Benéfica, se les nu-
merará con los números ISj 19 y 20. 
La segunda subasta se celebró ayer 
tarde, ante la Junta Directiva en ple-
no, presidida por su Presidente el Ledo. 
Eugenio Mañach. 
Presentaron pliego los siguientes licú 
tadores: 
Agustín Pieallo, $95,500 cy. 
Salvador Guastella, $103^50 cy. 
Sabas Simón Corredoira, $95,430 cy. 
Sánchez Giquel Padial, $95000. 
Antonio Roca Rayo, $117,900. 
La subasta se adjudicará en el plazo 
de tres días. 
Dada la garantía y la solvencia de 
todos los licitadores la obra se adjudi-
cará al que presentó la proposición 
más baja-
La Comisión Mixta, designada por el 
Presidente general del Centro para re-
formar el pliego de condiciones para 
esta segunda subasta la formaron los 
señores de la Directiva y de la Junta 
general siguientes: Manuel Vicente, 
José Cerdido, Jesús (de la Puente, Pas-
cual AenMe, José Parapar, José Yeiga 
Gadea y el Secretario sociaL 
Los gallegos para honor de su raza, 
inaugurarán casi al mismo tiempo, dos 
grandes palacios; uno en el Parque 
Central; otro en la hermosa casa d« 
salud "La Benéfica,-" en el Palacio 
del Parque que vivirá vida de grande-
za, de instrucción, de bello recreo la 
digna comunidad gallega de Cuba; en 
el segundo vivirán vida de calor, de ca-
ricia, de consuelo, los gallegos que en 
Cuba se rindan a la fatiga luchando 
honradamente. 
EL INOE'NDIO DE YACüABAVIAá 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido noticias de que en el fuego da 
Taguaramas, de cuyo hecho dimos 
cuenta en nuestra edición anterior, se 
quemaron dos casas más de las diez 
que en pr incipé se dijo habían sido 
destruidas por el incendio. 
M é j i c o y l o s E . U n i d o s 
I N C I D E N T E Q U E S E A G R A V A 
P O R M O M E N T O S . 
Casa de los 
1 .tres "csusoâ  ¡ 
señores Alonso, Menéndez y Compañía, donde ocurrienm 
Ciudad de Méjico, 15. \ 
La comidilla del día en la cuestión 
pendiente con los Estados Unidos 
motivada por el incidente de Tara-
pico. 
Por la ciudad circulan toda claie de 
rumores. Las opiniones son muy di-
versas pero predomina la idea de que 
Huerta no tendrá más remedio que 
resolver de manera decisiva el conflic-
to creado por la exigencia del gobier-
no de Washington 
El elemento extranjero está bas-
tante alarmado como consecuencia de 
la actitud agresiva asumida por el 
Presidente Wilson al enviar la escua-
dra del Atlántico a aguas de Tampi-
co en alarde de fuerza para exigir 
de Méjico una cumplida reparación. 
La gravedad de la crisis ha hecho 
olvidar por un momento a Pancho 
Villa que ahora le preocupa el que los 
españoles expulsados de Torreón, y 
que se hallan refugiados en el Paso 
puedan volver a territorio mejicano' 
Washington, 15. 
Calcúlase que dentro de una sema-
na los Estados Unidos tendrán en 
aguas de Tampico 15,000 hombres 
que serán transportados en once acó-
razados del tipo más moderno que 
existe, en varios cruceros y en algu-
nos cañoneros. 
Este contingente unido a los 2,500 
soldados y marinos que bajo las ór-
denes del admirante Mayo ya están 
en Tampico, forma un núcleo de 
17,500 combatientes dispuestos a ha-
cer que se salude la bandera de la^ 
franjas y estrellas, como desagravio 
al insulto hecho a los Estados Unidos. 
Washington, 15 
El Presidente Wilson ha confereii« 
ciado esta mañana con las Comisiones 
de Asuntos Extranjeros de la Cámara 
y del Senado. 
Pasa a la plana 3. 
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A C T U A L I D A D E S 
la. bubónica, a pesar del pwp&áto de 
j l Sanidad de quemar dos o tres man-
zanas, si fuese necesario, ha quedado 
relegada a segunda fila. 
Hoy el suceso sensacional es la pro-
bable intervención de los Estados Uni-
dos en Méjico. 
Allá Tasa buques y más buques de 
guerra para amenazar a Tampíoo y 
obligar a Huerta a saludar la bandera 
•americana-
Mejor dicho, allá van acorazados y 
más acorazados a meter miedo, porque 
para arrasar a Tampíoo bastaría y so-
braría con uno solo de esos monstruos 
<3e los mares que constituyen la flota 
americana. 
Pero esta vez, o mucho nos equivoca-
mos, o ha de ser inútil, y hasta contra-
producente ese alarde de fuerza. 
Huerta no cederá. 
Su situación era dificilísima, casi, ca* 
A desesperada» 
Aiora, con la agresión de los Estar 
dos Unidos verá un rayo de esperanza, 
o por lo menos un final de gloria. 
El bombardeo de Tampico agrandará 
su figura, y cuanto más truenen y más 
destrozos hagan los cañones yankees en 
un pueblo sin. defensa, más simpática 
será la actitud del Presidente mejicano 
para muchos extranjeros admiradoreí 
de los gestos heroicos. 
Y ¡ quién sabe! puede que la agresión 
de los norte-americanos sirva para aca-
bar con la guerra civil de Méjico, 
Por de pronto ya se retiraron los re-
ibeldes que estaban atacapdo a Tam-
pico. 
Después habrá que ver qué actitud 
adoptan las masas que siguen a Ca-
rranza y a Huerta, tan pronto como 
empiecen las hostilidades con el extran-
jero odiado, o por lo memos temido. 
Y dado caso de que las fuerzas re-
' volucionarias hiciesen traición a su pa-
tria, todavía faltaría averiguar si los 
americanos admitirán como dignos alia-
dos suyos a los que han asesinado a 
Benton y desterrado a los españoles de 
Torreón. 
Muy debilitada debe de estar ya la 
nación mejicana; pero puede que se 
equivoquen grandemente en la Casa 
Blanca si se figuran que ya la man-
zana está del todo madura. 
Hay en Méjico muchas planicies ele-
vadas y muchas montañas volcánicas y 
muchas selvas vírgenes, para que sea 
empresa fácil domeñar a la raza mes-
tiza de español y de indio que allí 
predomina. 
A la postre los descendientes de 
Cuatimocín y de Hemán Cortés sal-
drán derrotados. 
Puede ser. Pero no será con gran-
des aparatos de fuerza, como el de Tam-
pico, porque eso solo sirve para hacer 
miedo a los niños, y los mejicanos son 
•muy hombree. 
Vencerán los yankees el f i n ; pero, 
como decimos aquí, tendrán que pe-
learla. 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
to de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15^—Habana. 
E n G a l i a n o N 0 7 9 , T s r ^ 
s e e n c u e n t r a l a s u c u r s a l d e = 
" L a N u e v a G r a n j a ' ' 
— T e n i e n t e R e y y S a n I g n a c i o . -
A V I S A M O S a n u e s t r a c l i e n t e l a q u e e n e s t a 
S u c u r s a l d e G A L I A N O 7 9 t e n e m o s a s u d i s -
p o s i c i ó n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e e s t a c a s a , 
p u d i é n d o l o s servir inmediatamente, 
Sucursal de " L A N U E V A G R A N J A 
I I 
Gace t a i n t e r n a c i o n a l 
Huerta sigue rienda 
G A L I A N O 7 9 , 
e n t r e S . R a f a e O 
y S . M i g u e * 
C 1&83 1-15 
_ua cancillería americana—dice un 
cable de ayer—insiste eu que la repa-
ración ád Méjico a la bandera de Es' 
lados Uuidos sea completa, y para al-
canzarla se hará, si es necesario, una 
demostración de fuerza. 
Si esto nos lo hubieran dicho hace 
meses, cuando aún teníamos fe en la 
leyenda de Monroe y en su famosa 
doctrina, tal vez no lo hubiésemos pues-
to en duda. Pero después de las la-
mentaciones de Inglaterra por no te-
ner Méjico los puertos abordables que 
ella necesita para hacer efectivo el po-
der de su escuadra, nos parece que el 
único recurso del gobierno de Washing-
ton no va a ser otro que el propio de 
Inglaterra; lamentarse y . . . nada más 
que lamentarse. 
Tal vez me equivoque y Mr. Wilson 
cambie de política haciendo efectivo el 
poder de su influencia. Pero después 
de la actitud despectiva de Huerta res-
pecto de la gran República, y después 
de las múltiples negativas de Villa y 
de Carranza a las solicitudes de Was-
hington, no es de esperar ningún ca-
taclismo. , 
Estos se quedan para los países in-
tertropicales, donde la sangre hierve 
por razón del clima. 
En Norteamérica hace mucho frío. 
* • m 
Ahora resultan los federales mejica-
nos los asaltantes de Torreón con me-
nor número de soldados que los que de-
fienden la plaza. Sólo dos mil, dice 
un cable, asaltan la plaza en la que Vi -
lla dejó una guarnición de cuatro a 
cinco mil hombrea. 
Las cosas que de la guerra, se nos 
transmiten son de lo más peregrino 
que conocí. Una plaza espugnada, 
puede recobrarse con menos elementos 
de los que la defendían aprovechando 
la sorpresa del momento y la inutili-
dad de unas obras de fortificación que 
el cañoneo ha destruido. Pero después 
de acumular nuevas defensas, de cu-
brir tranquilamente los servicios y de 
arbitrar todo linaje de recursos, es 
obra de romanos recuperar con escaso 
contingente lo que se perdió con sobra-
dos elementos. 
Y he aquí que la lógica me inclina a 
creer que la fuerza está ahora del lado 
de Villa, confesión que es de justicia 
siquiera sea para dar gusto a un esti-
mado colega de la "Política Cómica." 
admirador de las proezas de bandido 
tan eminente. 
Dicen que los corresponsales ameri-
canos abandonan el camno de Pancho 
Villa. Mucho lo celebraría^ porque es el 
único modo de que tengamos noticias 
más ciertas que las hasta ahora reci-
bidas. 
Pero ¿ será verdad eso de que los pe-
riódicos americanos abandonan a V i -
lla? Lo dudamos, porque el Estado Ma-
yor de Pancho el Magno es fuente de 
noticiones que aseguran ia nota de ac-
tualidad cada veinticuatro horas. 
Aunque bien pudieran ser éstos los 
preliminares del cambio de política 
anunciado por Wilson para las prime-
ras horas de mañana jueves. 
G. del R. 
B a t u r r i l l o 
porcional, un hombre por cada mil o 
cada quinientos, de la misma naturali" 
dad de los quinientos o los miL 
Por lo demás, no crea usted que in-
transigencias o insultos de gentes que 
he dado por muertas, me hagan cejar 
de lo que estimo mi deber. 
Si volviéramos a 1899, y otra vez 
Llobregat fuera arrastrado por la hur-
ba iracunda, y en San Juan asesinado 
otro español, y la morralla hiciera eva; 
cuar de los pueblos a gentes de bien, 
otra ves volvería a levantar mi voz pa-
ra exigir del gobierno americano am-
paro para los intereses de la civiliza' 
ción, y para recordar a los libertadores 
de mi tierra que el vencedor es gene-
roso y el cubano no es sañudo. Y si 
entre los perseguidos estuviesen mia 
insultadores, con mayor motivo volve-
ría a protestar, aunque como entonces 
otro Coronel Gallo amparase mi vida: 
que yo sentiría vergüenza de ser cu-
bano, si mi patria hiciera suyos los 
atropellos de la turba y diera patentes 
de patriotismo a las hordas vengativas. 
Mi patria es la de Agrámente, la de 
Bembeta, la de Martí, todo generosi-
dad y todo grandeza 
La Publicid/id, de Santa Clara, anun-
cia la publicación, para dentro de po-
cos días, de una obra interesante de ac-
tualidad, redactada por Crescencio Ro-
dríguez Rivero, redactor de E l Impar-
cial, y su hermano Hipólito, literatos 
conocidos, y actualmente desligados de 
todo partido político, lo que dará ca-
rácter de imparcialidad á sus juicios; 
pues se trata de las biografías de cuan-
tas personas sobresalen en la región vi* 
Uarena, en los distintos aspectos de la 
vida pública. 
Políticos villareños" se titulará el 
libro anunciado. De la serenidad y la 
justicia de los biógrafos habla con en-
comio La Publicidad. 
Esperamos a conocer la obra 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
.A " U n Guajiro de Mantua:" 
Muy cierto mucho de lo que usted 
me dice en su carta. Pero así como no 
todos los cubanos somos partidarios del 
choteo, informales, malos administra-
dores, reñidores, y todo eso que usted 
reconoce, porque muchos somos sensa-
tos y dignos; así no todos los españo-
les de Cuba se envanecen cuando se les 
hace justicia, n i se creen superiores a 
nosotros, ni nos menosprecian: yo sé 
de muchos que aman a nuestro pueblo 
intensamente; yo tengo amigos muy 
profundamente amigos, tal vez preci-
samente porque me estudian y me com-
prenden como cubano. Y si eso es así 
¿por qué vivir a honesta distancia d^ 
ellos? De los intransigentes, ai: de los 
Ins ofroa P.TI 
saludable inteligencia y hasta en dul-
ce intimidad. • 
De acuerdo con usted; si algunas na-
ciones de nuestra raza tuvieran la for-
tuna de una Ley Platt como la nues-
tra, sus pueblos ganarían inmensamen-
te. De acuerdo con usted en que hay 
mucha injusticia en eso de decimos 
los intemperantes: "S i queréis ser so-
cios se segunda clase, venid, si no, 
idos." Contra eso protestábamos antes 
los que no queríamos ser españoles de 
tercera, sino cubanos de primera cla-
se. Ya ve usted lo razonable de mi 
plan: si cincuenta mil socios nativos 
excluyeran de la dirección a los socios 
inmigrantes, protestaría. Si por ser 
más los españoles que los cubanos se ex-
cluye a értos, me quejo. Lógica y jus-
tíma nav P.ieranlo: rftnrtsantacióñ nxo. 
EL ENCANTO acaba. <le reciDlr las nue-
vas formas <Je corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallan o y 
Rs.n Rafael 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
M 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telóg. Teodomiro. 
D E I B O R - C I T Y 
Abril 5 de 1914. 
Por la unificación.—¿Hasta cuándo 
durará la crisis?—En pro de la mo-
ral cubana. 
Hase efectuado en estos días, la fu-
sión de la novel asociación cubana 
"Club Atlét ico" y la antigua vetera-
na "Círculo Cubano," pasando la pri-
mera a formar parte, como una de las 
distintas secciones que integran la 
iegunda. 
Necesario era que este hecho se rea-
lizara, a f in do que los cubanos resi-
dentes en ésta, unidos todos en com-
pacta masa, se agruparan bajo una 
misma bandera, social y i cuál mejor 
que aquella que cobija bajo su som-
bra, el patriotismo, filantropía, cari-
dad y expansión, con el nombre de 
"Círculo Cubano,"? divididos sus 
componentes, nada valen las colecti-
vidades, unidos en una común aspira-
ción, éstas son fuertes y respetadas; 
para esta simpática solidificación cu-
bana, han tomado participación en la 
obra, al par que los deseos y buena 
voluntad de los asociados, las gestio-
nes activas del Cónsul Ibor, los Presi-
dentes de ambas sociedades y la coo-
peración valiosa de la asociación "Cí-
vica cubana;" hacemos constar nues-
tra sincera satisfacción por el acto 
realizado. 
Tenaz es la ya larga crisis que viene 
sufriendo en esta ciudad la industria 
del tabaco habano, en el presente mes, 
en que ya en otros años empieza a 
notarse el movimiento de trabajo, le-
jos de ello, continúan las rebajas en 
los talleres que van quedando desier-
tos. Talleres hay que, como el de 
Santaella en West Tampa, que siem-
pre sostuvo un contingente de tres a 
cuatrocientos hombres, cuando menos, 
ocupan en la actualidad, el exiguo 
número de noventa a cien torcedores; 
por las calles pasea un ejército sin 
trabajo, de más de dos mil hombres 
y los lunes por las mañanas se ven 
agrupados en las puertas de los talle-
res, en espera de ser ocupados, cente-
nares de trabajadores que vuelven a 
sus hogares co nel desaliento propio a 
aquellos que sufren una decepción al 
ver perdidas sus esperanzas; i hasta 
cuándo durará esta crisis? 
Digáa de loa es la enérgica campa-
ña que viene realizando en pro del or-
den, moralidad y prestigio de los cu-
banos en esta ciudad, el Cónsul de 
Cuba señor Rafael M. Ibor. 
Afortunadamente, en la numerosa 
colonia cubana, aquí residente, pocos, 
muy pocos son, los cubanos que por 
sus actos se colocan fuera de la ley 
o se hacen acreedores a la censura y 
estigma de la sociedad, pero, esos po-
cos, al igual que los miembros gan-
grenados del cuerpo humano, son 
amputados por la hábil cuchilla del 
experto cirujano, ellos son separados 
del cuerpo social, por la energía y ac-
tividad sin límites del experto Cón-
sul, que vela sin cesar, por el prestigio 
y buen nombre de Cuba, en extranje-
ra tierra. 
Donde quiera que levanta la cabe-
za la sierpe venenosa de la prostitu-
ción, el escándalo, el vicio en todas 
sus fases, allí acude el remedio presu-
roso, haciéndole evacuar en busca de 
los aires de la patria, en la que sus 
jiieccs y sus leyes ejerzan su influen-
cia sobre ellos; aquí "orden, presti-
gio, moralidad," es el lema consular 
y en esta obra, recibe el señor Ibor, 
el incondicional apoyo de la Junta de 
Emigración, el aplauso de la Colonia 
y el respeto de todos los habitantes de 
esta ciudad. "Los cubanos no han de 
servir aquí de cargas al Estado," di-
ce el señor Ibor. 
Una familia, pobre, numerosa, en 
que el jefe de ella aparece algo per-
turbado en sus facultades mentales 
es embarcado para esa; otra, en que el 
cabeza de familia necesita cruenta 
operación y sin recursos para ello, in-
gresa como pensionista en el hospital 
y todo eso, a expensas del bolsillo 
particular del Cónsul; nadie acude a 
él sm que sean remediadas sus nece-
sidades; obras filantrópicas y carita-
tivas que, unidas a las enérgicas meri-
das en pro de la moralidad en la Colo-
nia, hacen que el Consulado curano se 
encuentre rodeado de una aureola de 
prestigio y consideración. 
En mi próxima trataré sobre la in-
troducción en esta ciudad de una 
nueva industria o negocio, que trata 
de_implantarse y que según todas las 
señales, ha de ser beneficioso a este 
País y de ópimos resultados para 
Cuba. 
Con el resultado que obtenga en 
una interviú que he de celebrar con 
el activo agente que se encuentra aquí 
daré detalles, 4 ' 
SE ALZO EL HUEVERO 
A petición de Enrique Miilet Baíto* 
gas, de Dragones 68, arrestó el vigi. 
lante 745 a Agustín del Monte, ds 
Animas y Prado, por haberse apropia 
do en días pasados siete pesos de huo» 
vos que le dió para que los vendiera. 
VIVIMOS PARA EL 
Cuando la edad provecta ha llegada 
cuando el orgaaiismo so lia gastado natu» 
raímente, lo mismo que cuando por exce* 
sos o males orgánicos ee lia perdido la 
virilidad, el hombre vive una. vida mifi©" 
rabia la tristeza le invade y el pesar en 
su inutilidad, le hace un ser desgraciado. 
Nunca se es demasiado viejo, nunca sa 
ha malgastado bastajite Ja juventud, cuan-
do el agotado toma pildoras vitallnas, <ju« 
renuevan las energías» dan vigor y fuer* 
zas. 
Las píldoraa vitalinas se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man* 
rlque y en todas las farmacias. 
Notas Personal 
Licenciado J o s é Lópeí 
El licenciado José López, que tenu 
su bufete en la calle de Cuba, —zona 
infectada,—se ha trasladado a la calla 
de Baños 243, entre las de 23 y 25, 
el Vedado. 
Recibirá a sus clientes de doce a doJ 
de la tarde. 
M. O., Corresponsal 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
DOMINADA I A RAZON. VEN M U 
La existencia se hace difícil a loe ne» 
rasténloos, porque nublada su razón ^ 
el exceso de los nervios siempre en ten-
sión, ven las co«ajs a través de ellos, « 
un modo dietinto a como eon y Vo' COIlS®¡ 
cuencia del falso concepto que fo1"111*11' 
cada paso están enfrascados en discu311 
nes por la diferencia de apreciación. ^ 
Los nervios también sobreexcitan 
mal genio, ponen áspero y disgustado 
más ecuánime y por momentos los ^ 
gustos aun con los seres más queridos 
suceden. U4 
Los nervios alterados, ex<útado^la ̂  
¡rastenia, consecuencia de su P ^ 0 ! ^ 
sobre el organismo, se cura pronto y ^ 
dlcalmente con -el maravilioso ^ ^ J ^ j . 
nervioso del doctor Vemezobre, qn« ^ 
pende en su depósito el crisol, ne*,af 
quina a manrique y en todas las 
maclas. ^ 
El mal genio. los disgustos ^ 1 
las desgracias de familia, producto ^ 
siempre de la excitación i1^1053^ & 
parecen prontamente con el ^ 0 r<^l 
xir antineirvloso del doctor v«irnf: ^u-
que es la medicina Ideal para c"Ta:r¿g1 gis-
rastenia y todas las enfermedades ^ ^ 
tema nervioso. A las primeras c"_dical 
das se siente alivio, la curación ^ 
viene después con un tratann©111" 
corto. 
G R A " 
EXCURSION M A T A N Z A S S R%n , m09.1^ y í,!.Ca,Dbnt6 (GnanibacM) a p n : "S"5"*" «>8 Matanzas a lás 4.53 
PASAJE IDA Y VUELTA 
3* $1-50 
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D í A r i í O j L . A M A k í N A 
La Peste Bubúniea 
Viene de la p r imera 
depeniUenteB, que oWvaudo las si-
guientes reglas, pueden ejercer la vigi-
faucia dbida de esas casas. 
i0 El empleado deberá dar su nom-
bre y dirección. 
o0 No comerá ni dormirá en la ca-
ga,'sino que estará, tan ŝ lo de vigilan-
te' de preferencia en la acera o en la 
caite- frente a -a casa y no • entrará 
»n ella- más qu ecuando sea preciso, a 
los trabajos de desratización, desinfec-
C "̂0' Ese dependiente observará los 
preceptos higiénicos del baño diario y 
cambio de ropas interiores y usará, ade-
más, botas análogas a las de los em-
pleados de Sanidad. 
0̂ Diariamente serán inspecciona 
dos esos dependientes por los señores 
Médicos de Zonas, los que al advertir 
cualquier novedad en ellos, dará cuen-
ta en el acto. En caso de que alguno 
de esos dependientes burlara la vigilan-
cia, se dará también nota de ello, para 
retirarle < el acto la autorización pa-
ra pennaiiecer dentro de la zona clausu-
rada. 
El señor Jefe del Negocido de Desin-
fección, por delegación de esta Jefatu-
ra expedirá a esos dependientes los pa-
ses correspondientes, después que ellos 
firmen, al pie de la copia de esta co-
municación, el enterado y conforme y 
se comprometan a cumplir todas las an-
teriores disposiciones. 
Los señores Comerciantes que deseen 
Utilizar la anterior concesión, se ser-
viran solicitarla, personalmente en la 
Oficina Auxiliar de Cuba número 116, 
donde usted fijará las horas para des-
pachar los pases y demás particulares 
este servicio. 
J. A. López del Valle, 
- Jefe Local de Sanidad. 
EL CASO DEL NIÑO 
Esta mañana, nos dijo el doctor Gui-
teras. que el caso sospechoso a que alu-
dimos en nuestra pimera edición de 
hov, no tenía conocimiento de él; pues-
to que no llegó a remitirse al Hospital 
"Las Animas." 
Nuestra información acerca de ese 
caso, así como la de otros colegas, obe-
dece al informe que nos dieron en la 
oficina de inmigración. 
EN TRISCORNIA 
.o pasan de doscientas las personas 
admitidas en Triscornia, hasta las diez 
de la mañana de hoy; pero son muchas 
las que tienen solicitado que se les ad-
mita en aquella Estación. 
DESALOJADOS INDIGENTES 
Hemos tenido ocasión de ver varias 
personas de la clase pobre, que tenían 
sus viviendas en la ''zona desalojada" 
que se han visto en la necesidad de 
convertirse en carga pública. 
Como no les han permitido sacar ro-
pas para sustituir a las de su uso en 
el momento del desalojo, andan reco-
rriendo las calles, para que se las fa 
cilite la caridad pública. 
OTRO SOSPECHOSO 
an la Casa de Salud "La Benéfica" 
jia tenido ingreso esta mañana el aso-
ciado Arturo Farga Vázquez, de 19 
años de edad, vecino de San Ignacio 
| 63, Casa de los señores Lopo, Alvare¿ 
y Compañía. 
Ingresó con una "adenitis inglinal 
derecha", sin fiebre, y el médico de 
guardia participó el caso a Sanidad. 
CASO NEGATIVO 
El de Julio Fernández remitido ayer 
a "Las Animas", fué visitado por la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, esta mañana, diagnosticando el 
caso como "bronquitis". 
PRECAUCIONES DEL EJERCITO 
Al paso de los tranvías por la "zo-
na peligrosa" son registrados por las 
fuerzas destacadas en el "cordón sa 
nitario" haciendo abandonar el ca-
1'ro a todo aquel que lleve algún bul-
to de ropa. 
""ESTADONDE LOS ENFERMOS~ 
Escandón: Convaleciente. 
Riguera: Convaleciente. 
Santifóteban: T. 38-4. P. 80. 
Granda: T. 37.4. P, 68. 
Acón Teleña: T. 38-6. P. 90. 
SOSPECHOSO 
Farga Vázquez: En "La Benéfica" 
Iglesia de San Felipe 
T La Asociación d-e Hijas de María y Santa 
«"esa de J e s ú s .celebrará el miércoles 16, 
^ fiesta mensual. Se suplica encareclda-
/» e],t: la asistencia de todas las Tcreslanas 
< 9 dichos cultos. 
La Presidente. Adelaida fiabanoho. 
K l Director, P. J . T. del Carmen.' 
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TOPICOS DOMINICANOS 
EL AVIADOR BURNSIDE 
Llegado recientemente de los Esta 
dos Unidos se encuentra en este país 
el intrépido aviador Frank H. Burn-
side, acompañado del señor Fausto 
Rodríguez, representante de la casa 
constructora "Thomas Brothers Ae-
roplano Company." 
El señor Bunside vino contratado 
por el Comité de Aviación de Santo 
I Domingo, y ©n la tarde del día 13 del 
mes en curso verificó sus primeros 
vuelos de prueba, de los cuales quedó 
satisfecho el "Comité de Aviación". 
En sus vuelos de prueba, después de 
con asombrosa rapidez surcar las re 
renas y tranquilas aguas de la Ría 
Ozama se elevó a una altura de dos 
mil pies, describiendo, en su vuelo, 
que duró unos diez minutos, una elip-
se que abarcó desde el caserío de Los 
Minas, situado a unos cuatro kilóme-
tros de la capital, hasta el barrio do 
V.illa Duarte (Pajarito). Hubo un mo-
mento sorprendente y fué cuando 
equearon en el espacio los pitos de las 
distintas fábricas de la ciudad capi-
talina, como si fueran otras tantas sa-
lutaciones al aviador, que desde lo 
alto hacía con su gorra repetidos sa-
ludos al pueblo dominicano. 
El vuelo oficial del aviador Burn-
side tuvo efecto en la tarde del do-
mingo 15 del mes en curso- Fué esa 
una tarde en que los triunfos del es-
fuerzo y de la ciencia mancomunados 
se ofrecían a vista del público, que no 
cesaba de aplaudir esa gigante con-
quista del siglo. La tarde estaba sere-
na y azul, diáfana y bella, como son 
todas nuestras rientes tardes tropica-
les... no había nubes, no había bri-
sas, había un fresco delicioso que pa-
recía traer a los oídos promesas y re-
cuerdos de dichosas horas... 
Las calles de la'"Ciudad Románi-
ca", la de los templos arcaicos y las 
hidalgas tradiciones, estaban llenas 
de coches y de autos eargados de da-
mas y caballeros; las azoteas de las 
casas parecían jardines de encanta-
raqnto, con las mil multicoloraciones 
de los corpiños y las flores que asper-
jeaban negras y rubias cabelleras de 
niñas incitantes como frutf.s en sazón, 
como linfas de aguas transparentes y 
risoteras... en los muelles la gente se 
agolpaba ávida de contemplar el sen-
sacional y grandioso espectáculo, i 
Y eran las cinco *de la tarde, Burn-
side empezó a surcar las aguas mur-
murantes del Ozama, y en su hidropla 
no, ascendió hacia arriba, iacia arri-
ba, como una gaviota gigante que en-
tre las nubes fuera a perderse; se ele-
vó a una altura de tres mil quinien-
tos pies y ejécutó maravillosas prue-
bas, practicando deslices en espiral 
hasta descender en una violenta po-
sición vertical que fué aplaudida por 
todos los espectadores que pudieron 
apreciar tan arriesgada maniobra. 
Después de un breve descanso de 
unos minutos, el aviador volvió a ele-
varse, y en esta vez se elevó a unos 
1.800 pies. 
Burnside declaró a un repórter, re-
firiéndose a nuestra naturaleza pin-
toresca y exúbera que "desde allá 
arriba he contemplado el panorama 
más hermoso que se ha presentado a 
mi vista desde que soy aviador- Me 
he creído sobre un oasis del Egipto 
por las bellas palmeras y el verdor de 
los montes hasta ayer desconocido pa-
ra mí. El viento era fresco y soplaba 
a quince millas de velocidad por hora. 
Para la aviación resulta el más deli-
cioso y perfecto tiempo". 
En su primera ascensión llevó 
Burnside en el hidroplano, y desple-
gada gallardamente a los vientos, la 
bandera dominicana. 
En el segundo vuelo acompañó a 
Burnside el "sportman" dominicano 
Geo- Pon, Secretario deL"Comité de 
Aviación", el cual convino en firmar 
un documento descargando de respon-
sabilidad al aviador en caso desgra-
ciado de un accidente; he aquí la de-
claración-que hizo Pou: "No quise 
amarrarme antes de subir, pero acon-
sejo a quien no sea aviador, que no 
cometa la imprudencia de elevarse 
suelto. En el sillín no hay otro punto 
de apoyo que una barra sobre la cual 
se colocan las puntas de los pies, y el 
más leve mareo puede ocasionar la 
caída. El aparato trepida y levanta el 
pasajero del asiento. Después que se 
reraomta, cada vez qne asciende, lo ha-
ce por saltos, como quien sube una 
escalera a brincos. En nuestro vuelo 
subimos a mil ochocientos pies. A esa 
altura 'el panorama que se divisa es 
tan magnífico y emocionante que no 
tengo frases para describirlo. Cuando 
nos colocamos sobre el Placer de los 
I N G L E S 
F R A N C E S P A R I S - S C H O O L 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
Mr. ET MME. BOUYER, Directeurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierro. Teléfono A*8712. 
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V IÍIQ PQTA S i l v e s t r e r e g r e s a 
LUü Lúlfl" a M a r r u e c o s 
DOS UNIDOS 
Viene de la pr imera 
Londres, 15 
Toda la.prensa inglesa está contes-
te en que la situación mejicana es su-
mamente grave. 
El "Daily Mai l " declara que se tra-
ta de un "casus belli" y que es ine-
vitable la intervención armada de los 
Estados Unidos con todas sus incalcu-
lables consecuencias. 
Otros periódicos hacen coméntanos 
de igual Índole al tratar el incidente 
de Tampico. 
Madrid. 15. 
El general Fernández Silvestre, ha 
i salido de regreso para Marruecos, 
Fueron a despedirle a la Estación 
1 del Mediodía numerosos amigos, en-
tre los que predominaban los milita-
res. 
Veracruz, 15 
Las últimas noticias recibidas de la 
capital de la república referentes al 
incidente de Tampico, indican que el 
Ministro de Relaciones Exteriores se 
ñor Portillo y Rojas, ha enviado una 
nota final al Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos, Mr. O'Shangh-
nessy declarándole que sería alta-
mente ofensivo para la dignidad na-
cional el que las fuerzas federales sa-
luden la bandera americana como re 
paración al arresto del pagador y ma-
rineros del cañonero "Dolphin." 
El almirante Charles J. Badger, je-
fe de la flota del Atlántico, ha envia-
do desde Hampton Roads un mensa-
je inalámbrico al Departamento de 
Marina comunicándole que a las once 
de la mañana zarpará para Tampico 
el buque insignia acorazado "Arkau-
sas." 
En dicho mensaje no se dice si los 
demás barcos de guerra que se esta-
ban aprovisionando de carbón están 
ya dispuestos a partir, pero se supone 
que el almirante en ,su aerograma 
quiere decir que toda la flota saldrá 
a dicha hora de Hampton Roads. 
Estudios, divisé' un circuito que abar-
ca desde Jaina hasta Boca Chica, es-
fumándose en lontananza los montes 
y el mar. Sobre la ciudad, las calles 
se ven estrechitas y los espectadores 
como pigmeos que saludan agitando 
sus diminutos brazos. Santo Domingo 
a vista de pájaro presenta tan su-
gestivo paiuorama, que el corazón do-
minicano siente latidos de orgullo ai 
contemplar la magnífica serenidad de 
la Ciudad Primada. 
Burnside inspira tal cojiñanza, que 
hubiera deseado elevarme más- En d 
espacio suelta el timón del aparato y 
sonriente señala con las dos manos 
los puntos para el más bellos del pa-
norama. Está, como las aves, familia-
rizado con las nubes". 
El "Comité de Aviación" ofreció 
aü valiente aviador", en la noche del 
día 19, un espléndido banquete en que 
no faltó la nota original y el chiste 
agudo. El banquete tuvo efecto eu 
el aristocrático "Hotel Francés", con 
el concurso de distinguidas personali-
dades de la alta sociedad capitalina. 
El licenciado Eduardo Soler ofrecióle 
el banquete con frases de cordialidad 
y franco afecto, tanto_ para Burnside 
como para el señor Fausto Rodríguez, 
también aviador y simpálico repre^ 
sentante de la casa "Thomas, Bro 
thers and Co." He aqúi el exquisiU 
menú que gustosamente paladearon 
los distinguidos comensales: Sand-' 
"vvichs Caviar. Cocktails a la Rodrí-
guez. Radis-Reurre. Canapé d' An-
chois. Filets de Colorado a la Mout-
glas- Filet Financiere. Petit Pois a la 
Francaise. Poulet roti. Asperges. Vi-
nagrette. Sorbetsa la Burnside. Des-
serts Varíes. Café. Likuers. Vinos: 
Ohablis 1906. St- Emilion 1902. Cham-
pagne St. Marceauc. 
Cuando el Champagne bubujeaba 
en las copas, el señor Director de! 
*'Listín Diario", señor Arturo Perella 
no Sardá, ofreció al aviador Burn-
side, en nombre del diario aludido, el 
más antiguo y de mayor circulación 
en la República, una artística Meda-
lla de Oro, que representa en bePo 
alto-relieve el escudo dominicano, co-
mo recuerdo grato de los primeros, 
verdaderos vuelos, realizados en el 
país. El aviador Burnside expresó 
con plabras llenas de sentimiento ¿\i 
gratitud por la ofrenda confcridóle 
por el primer diario dominicano, y 
En viaje. 
El día 16, salió con destino al Cibao, 
por la vía terrestre, el licencíalo 
Elias Brache, Secretario de Estado, de 
Fomento y Comunicaciones, acompa-
ñado por varios amigos de su confian-
za. Quedó interinamente frente a di-
cha Secretaría el S. de E. de Hacien-
da y Comercio. 
Fran 0. del Castillo Márquez. 
La Romana, Febrero 23. 
l o s r e p ú b l i c o s : 
O t r o q u e s e v a 
Madrid, 15. 
£1 catedrático de la Facultad de de-
recho de la Universidad Central, don 
Rafael Ureña, ha renunciado el cargo 
de presidente del Directoría de la 
Unión Republicana, dando como mo-
tivo que abandona la política atetiva 
La verdadera causa de la renuncia 
del señor Ureña debe buscarse en la 
poca o ninguna autoridad del Directo-
rio, que carece de figuras salientes. 
E n l a E m b a l a d a I n g l e -
s a . B a n q u e t e 
Madrid, 15. 
El Embajador de Inglaterra en es-
ta Corte, sir A. H. Hardinge, dió ano-
che un gran banquete en la Embajada 
en honor del Primer Lord del Almi-
rantazgo Británico (Ministro de Ma-
rina) Mr. Winston Spencer Churchil. 
Asistieron los jefes de misión del 
Cuerpo Diplomático acreditado en 
Madirid. con sus señoras, el ministro 
de Estado, Marqués de Lema, y el Mi-
nistro de Marina, contralmirante Mi 
randa. 
L a e x p e d i c i ó n 
d e A m u n d s e n 
Criytianía, Noruega, 15 
El capitán Roald, Jefe de la expedi-
ción polar proyectada por el explo-
rador Amundsen, ha declarado ofi-
cialmente que la fecha de salida de 
dicha expedición ha sido aplazada un 
año, dándosele órdenes al capitán del 
vapor "Fram" para que regrese a 
Cristianía. 
El motivo del aplazamiento se de-
be a la dificultad que se presenta pa 
ra poder reunir los 200,000 pesos ne-
cesarios para llevar a cabo la expedi-
ción con las debidas garantías. 
Ante semejante contratiempo va-
rios exploradores opinan que la pro-
yectada expedición no llegará nunca 
a ser un hecho. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 15 
Procedente de Santiago de Cuba 
entró en puerto el vapor "Pastores," 
y procedente de Nuevitas el vapor 
"Paloma," ambos sin novedad. 
facilidades al Comercio 
Hoy hemos hablado coa el Alcalde 
sobre el brote de peste bubónica. 
Nos manifestó nuestra autoridad 
municipal que la Alcaldía se halla ani-
mada de los mejores deseos para se-
cundar enérgicamente cuantas medi-
das dicte la Secretaría de Sanidad, pa-
ra desterrar el terrible azote. 
Agregó que hasta él habían llegado 
noticias de que algunos teatros de esta 
capital no reunían .las condiciones hi-
giénicas y de saneamiento que eran de 
desear y que* por tanto, había comisio-
nado al Inspector de Espectáculos, se-
ñor Eduardo de Cárdenas, para que 
visitara nuestros coliseos y le diera un 
extenso informe sobre 'as condiciones 
de los mismos, con objeto de enviarlo 
al departamento de Sanidad, a fin de 
que en su vista dicte las medidas que 
estime necesarias e indispensables. 
A preguntas del repórter contestó 
el general Frevre que él estaba. dis-
puesto a proceder con marcada bene" 
volencia en cuantos asumes se relacio-
naran con los comerciantes que por ra-
zón del brote de peste bubónica resul-
tan muy perjudicados en sus intereses. 
Briudaré—agregó—a esos comer-
ciantes cuantas facilidades sean nece-
sarias para evitarles mayores que-
brantos, y a ese efecto, he decidido 
que los que hayan trasladado sus es-
critorios fuera de la llamada zona in-
fectada, por razón de habérseles clau-
surado sus almacenes y establecimien~ 
tos. solo tengan que participarlo a es-
ta Alcaldía, por escrito, para que " ip-
so facto", sin ulteriores trámites lega-
les que la necesidad aconseja supri-
mir, puedan reanudar sus operaciones 
en esos escritorios mientras dure la 
clausura, para que no pierdan sus pa-
rroquianos. 
Y con esta explícita declaración nos 
despedimos de nuestra Autoridad Mu-
nicipal. 
SECCION mercantil; 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Abril 15 
Plata españolo de í 9 8 % a 9 9 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9 % 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l e a . 9 a 10 
CENTENES - • a 5-32 C Q plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES " a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 a LIO 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIM PE TAIIMS 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
1% a 3 
Plata española contra oro ««pañol 
98% a 99% 
Greeabaxjks contra oro eapafiol 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondo* Públicos Valor. FIO 
Empréstito de la Renública 
de Cuba. 107 112 
M. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 98 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id > N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién'. N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana Elec- . 
trie Railway's Company 
en circulafción 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 110 113 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
aaucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga" 
Id. Compañóa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía d« Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105% 107% 
Empréstit de la República 
de Cuba 98 104 
Matadero Industrial. . . . "N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 125 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 90% 91 
Banco A&ncoJa de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 140 
Banco Cuba 17 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada «5% Sl^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 H ^ 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail-^ay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) . . . . . . N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de (Jas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Pô -er 
Preferidas. . . . . . . . 100 105 
Id. id. Comunes. . . . . . 85 86% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . >; y y y . y . 98 100 
Exdividendo; -
Cuban Telepbone Company 
• (comunes). . 78% 80^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . .¡ 10 150 
Matadero Industrial. . . . 10 50 
Fomento Agrario (en circu-
lación 50 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . .• N / 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 10 ai 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r r e c era Internacional, 
Preferida? N 
Id. id. Coim'nes 
Ca. Industrial de Cuba-. . . N 
Habana Abril 15 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francrsco Sánchez. 
[I entierro dei 
general Pérez 
Gnantánamo abril 15 a las 10̂  30 a. OL 
DIARIO.—Habana. 
Ociio mañana saiió entierro general 
Pérez. Toda ciudad iluminada eléctri-
camente; bombillos enlutados. Reco-
rió doce calles principales: formaba 
cortejo fúnebre policía municipal per-
manente, rural; eféspues féretro, comi-
siones oficiales, toda clase institucio-
nes, cuerpo bomberos, caballería, vete-
ranos. Llegar cementerio fuerzas per-
manente hiciéronle lionorse alta gerar-
quía. Gobernador Rodríguez Fuentes 




VISITE la acreditada CAMISERIA "LA REVOL-
TOSA" San Rafael número 24. 
C O R B A T E R I A - S E L E C T A . 
Semanalmente importamos las últimas Modas 
de Europa y Estados Unidos. / 
UNA visita a "LA REVOLTOSA" le proporcicha-
nará gran placer examinando nuestras noveda-
des en Camisas, Camisetas, Calzoncillos, Corba-
tas, Payamas, Cinturoñes etc. = = = = = = = = = = = 
" L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a e l 2 4 . T e l é f o n o A - 6 6 9 6 
C 1603 
Acabamos de recibir 
Pceciosos Musiqueros, 
Estantes para guardar 
'olios, Mesitas para fo-
"egrafos. Envíos al in-
^r íor . 
alt á-9 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N R O L L O S P A R A A L T O P I A N O 
O n e S t e p s , T a n g o s , T u r k e y T r o t s , W a l t z e s H e s i t a t i o n y S i n c o p a t e d W a l t z e s 
SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DE 
Universal Music Co' Echemendia y Huguet. Neptuno 64. m o i o a-
Autopiaoos, Pianos y Fonó-
grafos a Plazos. 
Pidan Catálogos. 
O 1651 3-li 
n o 
EL PUERTO, ESTA MAÑANA! De ^ m 
U N B A L A N D R O A B A N D O N A D O 
EL HA VANA 
Directo de New York, entro en puer-
to esta mañana el vapor correo ameri-
cano Havana. 
Trajo carga general 7 46 pasajeros. 
Contábanse entre éstos: Mr. Charles 
Y. Gibbs, Superintendecto de la Ward 
l ine y Mr. WiUiam D. Macy, Sub-ad" 
ministrador de la misma Compañía. 
E l abogado doctor Julio Batista, el 
doctor Abbatt Combes, médico; Sera-
fín A. Hernández y Eobert E. Nelson, 
ingenieros Civiles y el señor Gustavo 
Labo, ingeniero electricista. 
La señora Luisa López j su hijo Ger-
mán. 
Los señores Rafael Ceruz, José Al-
varez, Emilio Menéndez j Manuel Bue-
no. 
Loa contratistas de obras señores: 
Michad J. Dady y José Escude. 
El abogado americano, Mr. Andrew 
Eobertson y su hijo Andrey. 
Y el estudiante Frank N. Bownan. 
LA NAVARRE 
Entró anoche en puerto, procedente 
de Veracruz, el vapor francés La Nar 
varre, que trajo 10 pasajeros para la 
Habana. 
Figuraban entre éstos los señores: 
Abelardo Conde, Arthur Wolfouvitz, 
Alexander Rueff, Pantino Tosoano y 
Pedro Salazar. 
.UN SERVICIO DEL CAÑONERO 
' ' AGRAMONTB. *' 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibió hoy por la mañana el si' 
Sangriento suceso en Ca-
baiguán 
En la noche del sábado •filtimo y en 
un baile en el punto conocido por 
"Zorr i l la" distante una legua de Ca-
baiguan, se desarrolló una escena tu-
multuosa y se cambiaron^ gran núme 
Ye de tiros de revólver y hasta salió 
a relucir el terrible"Paraguayo.'* 
Desconócense los motivos de la tr i -
fulca, pero resoltaron heridos de su-
ma gravedad José Martínez, y Anto-
nio Cancio. Uno de ellos fué traslada-
do a Sancti Spíritus e ingresó en el 
liospdtal y el otro quedó recluido en la 
clínica del doctor Camaeho. 
PALACIO 
INDULTOS 
El Presidente de la República ha 
indultado a los penados Eduardo Gar-
cía Larín, por perjurio electorai y 
José Monte jo Caballero por disparo 
de arma de fuego y lesiones graves. 
A LA EXPOSICION 
Acompañado de su hermano Pablo, 
del Marqués de la Real Proclamación 
y dos de sus ayudantes, el señor Pre-
sidente de la República fuó hoy a la 
Quinta de los Molinos a fin de ver con 
despacio cuanto en ella hay expuesto. 
Obras Públicas 
Se ha pasado al Presidente de la 
funta de Puertos, para informe, la so -
iicitud de la Compañía de Electrici-
dad de la Habana, para construir una 
cloaca de desagüe a través de la zona 
ñ e comunicación de los muelles de Ta-
llapiedra. 
UN MUELLE Y UN VIADUCTO 
El Secretario de Obras Públicas ha 
resnelto autorizar solamente la recep 
ción de las obras de un muelle y via-
ducto al puerto de Manatí, para cuya 
construcción fué autorizada con carác> 
ter provisional la "The Manatí Sugar 
Oo. 
RECEPCION DE OBRAiS 
Se ha dispuesto se efectúen las re-
cepciones de las obras de las carrete-
ras de Guanajay al Jobo y de Guan-
tanamo a Jamaica. 
¿Le p s t a la lectura 
histórica? 
Si es, así y le interesa la Historia de 
América, de la Independencia de la 
América Española, lea usted: Bolívar 
y San Martín; Fernando V I I y las Co-
lonias; Memorias ñ-e Buoaramangas; 
La Santa Ah'amn; E l Gran Mariscal de 
Ayacuello; Ani<yn.io José ds Sucre; El 
Imperio d* lo Andes; La Reconquista 
o-e América. Todas estas obras Son inte-
resantísimas y se encuentran a la venta 
en la librería de WiLson, Obispo 52. 
En la misma librería hay todo lo 
nuevo publicado por las famosas casis 
hispano-francesas, Ollendorff, Gamier, 
Bonret, Michaud Wilson etc. etc. 
guíente telegrama del Comandante del 
cañonero " Agrámente." 
"Confirmando mi telegrama del día 
doce, salí para Caleta Grande acompa-
ñado del Administrador de la Aduana 
de Indias y un intérprete, encontran-
do en Caleta Cocodrilos, el balandro 
"Opal," de bandera inglesa y de seis 
toneladas de desplazamiento, que esta-
ba fondeado y sin tripulación ni docu-
mentos a bordo. 
Logrando tener confidencias de que 
los tripulantes desembarcados se en-
contraban en la finca "San Pedro," 
procedí al arresto de los mismos, po' 
niéndolos a disposición del Adminis-
trador do la Aduana. 
Los expresados tripulantes dijéren-
me que habían arribado a la Caleta de 
Cocodrilos el día 9 del corriente, arras-
trados por el tiempo desde Caimán, 
He regresado a Nueva Gerona, con-
duciendo a bordo al Administrador de 
la Aduana de Indios y a los detenidos 
y trayendo a remolque al balandro 
"Opal." 
T. Ramos, Comandante." 
EL SANTA CLARA 
El vapor inglés Santa Clara, fondeó 
en bahía esta mañana, procedente de 
Cárdenas, con cargamento de azúcar, 
de tránsito para los Estados Unidos. 
EL JULIAN ALONSO 
De Key West llegó, con carga de 
mercancías en general, el vapor cuba" 
no Julián Alonso. 
EL ANDROMEDA 
Este vapor holandés llegó hoy proce-
dente de Bromen y escalas, con carga 
de mercancías en generaL 
EL OLAE 
El vapor noruego Olaf entró hoy en 
puerto procedente de Boston. 
EL RIBSTON 
Él vapor inglés Ribston llegó hoy de 
Filadelfia, con cargamento de carbón 
mineral. 
EL TEXAS 
Este vapor de bandera francesa en-
tró en puerto hoy, procedente del Ha-
vre y escalas, con carga general. 
EL BAYONNE 
Este vapor italiano salió anoche pa" 
ra Sabine, Pass, (Texas) en lastre. 
En dicho punto tomará un carga-
mento de petróleo. 
Mareo 13 
Suicidio. 
Sigue la nacha; al aruterior comunicado 
por teléfono tengo que agregar el de An-
tonio Batista y Cabrera, de 19 años, solte-
ro y joírnalero que e© ahorcó en la finca 
"Tadeo" el domingo. Cfféese que debido 
a una enfermedad Incurable tomó la ex-
trema resolución de dar fin a sus días. 
Mercado. 
El Comité (RepresentatiTo de los obreros 
de esta villa celebró en ©1 Parque Central 
un mdtin para protestar de la subida de la 
carne y otros excesos. Se tronó contra de-
terminados abusos y a los pocos instantes 
todo quedó en calma. 
Uceo. 
Dentro de unos días—seguramente efl 
sábado o domingo próximo—se efectuará 
un asalto de exhibición a cargo del profe-
sor de la sala de esgrima el venezolano 
señor Pool y el de la capital señor Grana-
dos. También se piensa en ©1 próximo bai-
le de las floree. 
Nueva carretera. 
Según me informa el señor Alcalde exis-
te el proyecto de construir una calzada 
que desde Casa Blanca llegue hasta Gua-
nabacoa al objeto de urbanizar exteneos 
terrenos que posee el señor Vedasoo, autor 
del plan que es posible llegue a ser un 
hecho en fecha no tejana. 
Beneficio. 
IDebido a la malsana Intrusión de ele-
mentos que actúan para destruir toda obra 
generosa y que abundan en este pueblo, 
retardando su progreso, se ha suspendi-
do la función que a beneficio de la viuda 
y huérfanos del sargento de policía se-
ñor Guerra» patrocinaba el Alcalde. Real-
mente, dando de lado a la representación 
de fuerzas vivas del país, no puede solici-
tarse su concurso en otra forma. 
Por lo expuesto ya no hay que esperar 
más y el beneficio do los Corresponsailee 
de la prensa Habanera se verificará en el 
Cine Garden de los señores Santos y Ar-
tigas, dentro de breves días, prometiendo 
ser un acontecimiento. 
Los chicos de la prensa se agitan y es-
prlmen el meollo para confeccionar ©1 pro-
grama. 
Enhorabuena. 
La madre del compañero Carlés, corres-
ponsal del "Heraldo de Cuba," sufrió una 
dolorosa operación quirúrgica practicada 
por el doctor Cubrías. 
La paciente, afortunadamente, se en-
cuentra fuera de peligro. 
Calma. 
Y fuera de las medidas sanitarias pro-
pias de la excepcional situación, no ocu-




EL SR. LUACES 
Restablecido de la afección cata-
tral que padecía, ayer concurrió a su 
despaclio el señor Roberto Luaces, Di-
rector de Agricultura-
Nos alegramos. 
A LOS 1 J 
EXPOSICION de baúles y 




Baúl camarote, con perchero* 
automáticos. 
Baúl bodega, ingles, reforzado / 
sumamente ligero. 
1 , 5 0 0 m a l e t a s c u e r o , a m e r i c a n a s a $ 3 
4 0 0 » s " 6 ^ » « 8 
No se engaña con imitaciones. 
4 0 0 
Todos los hoteles conocen los equipajes 
de esta casa. 
Baúl camarote, maderas enterizas 
cubierto con fibra. ¡VENGA A VERNOS! 
" L A O R M D r J ü o n M e r c a d a l y H n o . O b i s p o y C o k 
Tabaco habano en Bromen 
Importante resolución del Tribunal 
hamburgués. 
El señor Federico Nogueira, Cón-
sul de Cuba en Bromen, ha enviado a 
la Secretaría de Estado el siguietne 
e importante despacho sobre tabacos 
habanos "legít imos:" 
' ' Tengo el honor de participar a us-
ted que el Tribunal Supremo alemán 
(Eeichsgericht) ha dictado una sen-
tencia condenando el uso de la deno-
minación "tabacos habanos legíti-
mos" para aquellos que no son im-
portados, de la Habana. 
La esencia del asunto es «orno si-
gue: 
" E l señor M. posee en Bremen una 
fábrica de tabacos y anunció en el 
"Hamburger Frendemblatt" y otros 
periódicos, tabacos habanos legítimos 
a 90 Marcos y 32 M. el millar. Hacía 
resaltar en el anuncio que el precio 
tan bajo era debido a una compra 
extraordinaria favorable. Este anun-
cio dió ocasión a la casa en Londres 
de Henry-Clay & Bock Co.,—y a la 
casa de Hamburgo "Zigarren Han 
delsgeselchaft Berderf Fischer & Co.. 
para pedir que M. dejase de publicar 
en la forma citada el anuncio. 
Los denunciantes afirman que po? 
ISMOTOREN-FABRIK OEUTZ, Compañía de los legítimos motores "Otto-Deutz", COLONIA-DEIITZ Alemania, 
^ ' ' ^ v ^ ^ 
Motores "OTTO" DE GAS POBfiE, para el uso como combustible de carbón vejetal y antracita 
Motores "OTTO-DIESEL" „ „ „ „ de petróleo crudo. 
Motores 11 OTTO1' de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTORES portáliles y para embarcaciones. 
Maquinarla y aparatos para Ingenios TRAPICHES "KRUPP" Electrificación de los Ingenios 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS DE TODAS GLASES.—MAQUINARIA PAR^ 
|5? PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE, TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBETERAS 
— PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO, 
Importadsres: SEELER, Pl Y Cia. OBRAPIA NUMERO 16. APARTADO 68 — H A B A N A . 
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El suceso de Marlanao 
Viene de la plana 1. 
pueden dar razón de esto. Creí en 
trance de muerte a mi madre y saltó 
de la cama sin tiempo para vestirme, 
Zambrana se abalanzaba a la, sala, 
al verle venir hacia mí en ademán 
descompuesto y actitud agresiva, le 
amenacé con un revólver que cogí de 
encima de una mesa. El entonces salió 
al portal y en unión de su mujer y su 
hija se abalanzaron sobre mi madre 
para maltratarla. Creo haber cumpli-
do con mi deber al salvar a mi madre 
de una segura muerte. 
El sombrero de Zambrana quedó 
cu mi casa. 
Me ha desgraciado ese mal hom-
bre, pero mi conciencia está tran-
quila. 
El A l c a n t a r i l l a d o 
L AIVECIJA^LAOION OE LOS CON-
TRATISTAS, 
Se ha elevado al Letrado Consultor 
de la Secretaría de Hacienda una co-
municación del secretario de Obrae 
Públicas trasladando la que le dirigió 
la Compañía constructora del alcan-
tarillado, que reclama el pago de 
$62.500, producto del tanto por ciento 
de comisión cobrado por los banque 
ros en los deseuentos de los paga rá 
otorgados por la Administración an-
terior ascendentes a un millón qui-
nientos mil pesos. 
También se han remitido al referi-
do Letrado, los expedientes y antece-
dentes relativoe al asunto, para su es-
tudio. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICUR 
üe venta en las principales Farmacias y Droguerías 
O e p ó s u o ; P e l u q u e r i . L A C E N T R A L . A / u i a r y O b r a p í a 
LOS S U C E S O S 
UN COOHE DESTROZADO 
En la ta/rd-e de ayer ocurrió un choque 
en el Puente de Agua Dulce entre la má-
quina núm. 3 y el cocihe de lujo que condu-
cía Miguel Norio y Castillo, de Pocito 1^. 
El coche quedó completamente de&tío-
zado, ¡recibiendo lesiones leves el ooohetro. 
El maquinista que manejaba el tren se 
llama Pablo ¡Lamrlnaga. 
El causante del choque lo fué el guarda-
barreras Francisco Penlchet por haber de-
jado la línea franca. 
En la Estación se presentó el dueño del 
coche, el cual dijo llamarse Felipe Oasti-
11o y Hernández, vecino de Jesús del Mon-
te '€3, apreoiando el valor del coche en 
$800 moneda americana. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccional 
de la Tercera Sección. 
UN CASO CURIOSO 
En la Ha. Estación de Policía, participó 
el francés Luis Subatat y Arlchar, de La 
Rosa 4, que el domingo pasado invitó a 
almorzar en su domicilio a un paisano 
suyo llamado Pallo Will, el que en un 
descuido le llevó nueve pesos que tenía 
guardados entre los pliegues de una sába-
na. 
Agrega Subatat que ayer se encontró 
con su paisano reclamándole, como es na-
tural, el dinero que le llevó, confesándose 
autor del hurto para cuyo efecto le entre-
gó un recibo que copiado a la letra dice: 
"Reconozco haberle robado nueve pesos 
plata española a Luis Subatat, de La Rosa 
4, que le entregaré un peso por semana 
porque no me declare. (Fdo. Pallo Will." 
De este curioso caso se dió conocimien-
to el Juzgado Correocional de la Tercera 
Sección. 
¿N EL SOLAR DE "JOVER" 
En el solar de "Jover," sito en Monte 
421, viven Josefa Román Arada, Paulina 
de Armas y Estóvanez, y el marido de ís-
ta, Manuel González Fláquer. 
Ayer un hijo de Manuel y de Paulina le 
tiró un zapato viejo a Josefa, por lo que 
ésta le dió una tunda de cocotazos que le 
hizo chillar de lo lindo, compareciendo los 
padres del menor, los chales, para casti-
gar a Josefa, le tiraron por la cabeza un 
cubo de agua sucia que la hizo hablar en 
chino. 
Como es natural, se formó el gran es-
cándalo, constituyéndose un vigilante, el 
cual cargó con todos para el precinto, en 
donde se acusaron de faltas e insultos. 
CHICtHARRONES CON ARENA 
El dueño de la fritura sita en Feman-
dina y Cádiz, asiático Juan González, hizo 
arrestar por el vigilante 407, al menor 
Carlos Rausán y García, de Cádiz -, por ha-
1 borle tirado un puñado de arena a una 
fuente de chicharrones que tenía «n si 
mostrador. 
El menor niega haber tirado arena, sien-
do entregado a sus padres. 
EN UNA POSADA 
En la noche de ayer denunció en la Sec-
ción de Expertos, Manuel Cuervo y Robes, 
de O'Reilly 88, que de una habitación que 
ocupó en la posada "Las Delicias," sita en 
Monserrate y Dragones, le llevaron, mien-
tras dormía, una cadena de oro con una 
medalla del mismo metal, que guardaba 
en un bolsillo del pantalón. 
Agrega Manuel que en la (habitación 
que él tenía durmieron cuatro individuos 
más, los cuales no conoce, apreciaindo el 
valor de la cadena en cinco centenes. 
EN UNA FABRICA 
En el segundo Centro de Socorros fué 
asistido de una herida menos grave en la 
región lumbar izquierda, Andrés Paz Ote-
rov de Fábrica 3, la que dice recibió al 
caerle una tabla casualmente en la fábri-
ca que está en Ohamino y Diaria. 
UN DISPARO 
En la Sexta Estación dijo el vigilante 
307, que estando de posta en Sitios y Man-
rique, sintió un disparo que partió de Man-
rique y Peñalver, y que a pesar de las 
muchas Investigaciones que hizo, no pudo 
averiguar nada absolutamente. 
PARA ALDECOA 
En la Sexta Estación se presentó Juana 
Josefa Calvo y Cairo, de Maloja 77, ma-
nifestando que tiene una hija llamada Mer-
cedes, de 15 años, la que desea darle in-
greso en el Asilo Correccional de Aldecoa, 
pues no la obedece y además se reúne con 
personas de mal vivir. 
UNA CAJA DE DULCES 
En Monserrate y Trocadero arrestó el 
vigilante 56 a José Fernández Rodríguez, 
sin domicilio, por haberlo sorprendido lle-
vándose una caja de dulces de un carro de 
"La Constancia." 
Un c e r t i f i c a d o 
El que suscribe Dr. en Medicina, 
Certifico: Que desde la aparición 
de las Aguas de San Miguel en el 
mercado, las empleo para los casos do 
trastornos gástricos, contra el artri-
tismo y como diuréticas, obteniendo 
siempre magníficos resultados. 
Santiago de Cuba, 30-3-14. 
(f) Dr. J. G. CasteUanos 
Gobierno Provincial 
MUERTO A TIROS 
Ayer ha sido muerto a tiros en Lis 
afueras del pueblo de Batabanó, un 
individuo nombrado Antonio Valen-
cia. Nómbrase el matador Lorenzo 
I/udeiro y ha sid'O detenido por la 
Guardia Rural. 
el citado anuncio se entiende que ij 
que se ofrece son cigarros habanoj 
importados, mientras que en realidad 
se trata solamente de tabacos fabri-
cados en Alemania con tabaco habanc 
parte y recubiertos con capa cubaw 
Por el juzgado de Bremen fué re-
chazada la denuncia, pero el juzgado 
de Hamburgo, opinó de otra maneraj 
la denuncia presentada por la casa 
, de Londres no fué tenida en cuenta, 
, por no existir reciprocidad en aquella 
nación, pero fundándose en la denun-
cia de la casa de Hamburgo se prohi-
bió a la casa denunciada bajo pena 
de 100 Marcos el denominar legítimos 
a aquellos cigarros que aunque elabo-
rados con tabaco habano no son im-
portados de la Habana. 
El juicio se ¡funda en las siguien-
tes consideraciones: aunque en el co-
mercio de tabacos se haya establecidd 
la costumbre de denominar legítimos 
a los fabricados en Alemania siempre 
que éstos tengan por lo menos caps 
habana, hay que tener en cuenta qui 
los consumidores en general, a los 
cuales se dirige el reclamo, "cigarros 
habanos legítimos" entenderán lo qua 
el anuncio en realidad dice: que los 
cigarros proceden de la Habana. Cofl 
"este anuncio ha pretendido el denun-
ciado hacer creer que se trata de una 
eferta especialmente favorable con 
datos falsos y por ello ha contrave-
nido lo dispuesto en el párrafo 3 de 
la ley de competencia. El denunciadí 
ha reconocido'su falta desde el mo 
mentó que antes de entablar el pleitc 
se declaró dispuesto, en evitación m 
mismo, a no usar en lo futuro para e* 
anuncio la palabra "legítimos. 
El acusado trató de hacer revisaJ 
el proceso, pero el Tribunal SupreDi1: 
rechazó la revisión y confirmó el 
ció del juzgado de Hamburgo." 
He seguido con verdadero interé' 
•la marcha del asunto y creo nos debe 
mos congratular de que el fallo de 
: Tribunal de Bremen, haya sido modi-
ficado a nuestro favor por el tribun&j 
hamburgués y por el Reichsgerschat^ 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialista en Jas enfermedades genlta-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
Ron aoJllcadoe directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
rta rlfidn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4,»-media a 6. Teléfono F-1354. 
K34 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8, B. 
Pieí, Cirujto, Venéreo y Si files. 
A pllcacíóo especial del 606-Neosalvasán 914 4S42 30t-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 





DR. GABRIEL H. LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Coasultaa de 2 a 3 eo San Rafael 
número 1, entreeueloa. Domicilio, 21 en-
tre B y teléfono P-3119. 
! « « A.b..l 
D R . P E R D O M O 
Vía* urlaariaa. EUtreches do la orina 
Venéreo. Hidrooele. SUUÍB tratada por u 
tajreoción dsl «06. Teléfono X^ÜX. D! 
l í a ^ JesCa Marta rMUner» M. 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y f ^ j * 
la casa de salud "La Benéfica," aei ^ 
tro Gallego. «Î ACU» 
Ultimo procedí iento en la a p i i ^ -
IntravenoíB del nuevo t06, po? *'rie** 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS-
C 1038 MI 
DR. H E R N A N D O SE6UI 
Cátedralioo do la U",ver,,d** 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS, 
PUADO NUM. 3fi DJB 12 a 2 ^ 
loe días excepto los domiago*- . 
saltas j operaoionea en si T ^ l g i 
Mercedes lunes, mióroolé» 7 TierB 
las 7 do. Lt. msiisiMt Xb.-i 
1403 ^—-
DOCTOR GALVEZ GÜILLEJ 
IMPOTENCIA. — PERDIDA* * 
MINALES. — BSTEEILID^-Ta 0 
NEEEO SIFILIS Y S E ^ ^ 
QUEB&ADURAB. _ * 
Consultas de 11 a 1 y <*« 4 * 
49 HABANA « ^ s « 
Eteiwclaa para los pol)«« ae ^ . i 
U89 •—' 
DR. J . IHONTES 
EapecUUeta en üeaahuclados 00 ha-
y en A«maa bronquiales, aunqu ^ 
yan teslstido las corrientes 
fererto tensión. ért1f& 
Oe 9 a 11 y do 12 a 4, R»!"» ^ 
A B R I L 1 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A G I N G D 
3BBEECB96EB 
Lo di® iLmaires D E P O R T E S 1 Ro So d e M e m b s a 
F o o t - B a l l A s s o c í a t i o n " 
r TERCER MATCH D E L "CAM-
PEONATO NACIONAL. E L "HIS-
PANO" TRIUNFO. 
El domingo último se celebró en el 
ound" del "Deportivo^ el tercer 
m +/.yi" en opción al título de 
r tnpion" de Cuba; que en la ac-
edad detente el "Buskeria," 
la hora reglamentaria empezó, 
toando de "referee" el señor Luis 
iva qui611 estuv0 muy a l t a d o en 
^cisiones por lo que fué muy fe-
ota (! i 
^ Jnrards,, del '^RoTers'* hi-
igron una colosal salida siendo dete-
ídoB Vor la defensa del Hispano; el 
Ljatcn" continuó indeciso; el balón 
constantemente en los dos cam-
Cnando faltaban pocos momentos 
/ terminar el primer tiempo, lo.i 
[eíainteros del "Hispano" hicieron un 
iqne colosal; el chiquito Alejan-
"shotó" un magnifico centro y 
íes de nn grandioso "zimbom-

















r i S r B I E N 7 < p 
SURTA S ü DESPENSA 
g a l l e é 
JoONDE ENCONTRARA 
LOMEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
147S Ab.-l 
0 B J E T O S 
J PARA R E G A L O S 
E Acaba de recibirse en " E l Partenón, 
[ Obispo 106," el más grande y bonito 
1 fortido en artículos de plata alemana y 
V e hy, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
son juegos de tocador, escritorio, etc., 
te. Precios módicos, "Obispo 106." 
1529 9-3 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Comedor. Oflcina, Cuba 32. de 3 a 5. To-
A-8460. Din-ero on hipoteca ©n to-
canítidatí-as, aü 8 por 100. 
26tl2« M. 
en la m m m 
D E 
del 
l inas y Gia . 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde u n peso la me-
dia iocena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
tográficos " K O D A K * * y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
así el goal que le valió el triunfo al 
"Hispano." 
E l segundo "half" fué muy reñido; 
los del "Rovers" se arranearon estu-
pendamente valiéndole tanto denuelo 
estruendosas ovaciones de los numero-
sos fanáticos allí congregados; pero la 
defensa del "Hispano" jugó de un 
•modo inconcebible, sobresadiendo 
Minguez, con el enorme trabajo a que 
nos tiene acostumbrados, desde su po-
sición de "halft-back". 
Terminó tan interesante "match" 
sin que los clubs contendientes anota-
sen más " goals." 
En el transcurso del juego se dis-
tinguieron del "Hispano", Heredia, 
Rodríguez y "Matroto" y del "Ro-
vers", Campbell, Wattermann y Deig-
han. 
ESTADO D E L t CAMPEONATO NA-
CIONAL. 
Clubs Puntos ganados 
Euskeria S. C 4 
Deportivo H. América 2 
Eovers A. C. . , . . . 0 
E l próximo domingo en el ground 
de ia "Cervecera Internacional" 
(Puentes Grandes) se efectuará un in-
teresante *' match.'' 
Sin duda alguna será el más sensa-
cional de la serio pues por segunda 
vez se encontrarán los rivales "Eus-
keria" e "Hispano" y cualquiera de 
estos clubs que gane casi podremos 
decir que cambiará por completo la 
•marcha que lleva el "Campeonato". 
De salir victorioso el "Euskeria S. 
C . " será proclamado "Champion" de 
Cuba en la presente temporada y si 
por el contrario este "club" es el lla-
mado a morder el polvo de la derrota 
a los chicos del "Hispano" le pueden 
quedar esperanzas de triunfo aunque 
vagas. « 
Por todo lo dicho sacamos en conse-
cuencia, que ^ningún fanático debe 
faltar a presenciar el que sin duda 
será el partido más interesante del 
"Campeonato Nacional", como deci-
mos más arriba. 
Del resultado daremos cuenta a 
nuestros lectores. 
GOAL. 
SE VKXTnH XTS A.XTTOMOVII> 1>E 34 OA-
ballos en perfecto estaxJo, propio para cuaJ-
q-uler Industria y para paseo, por tener ñom 
carrocerías. También se vende un carro d« 
cu futro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 4596 St-8 
143S Ab.-l 
PORQUE NO LO DAN 
Después de la serip.dad ~y rectiíu'l 
que los federales habían impreso a to-
do sus trabajos llamaba la atención 
que no diesen a ia publicidad el pro 
grama de sus juegos, estimando algu 
ros que este hecho era un contratiem 
po que indicaba a las claras divergen 
cias de la última hora. 
Parece que no faltaba razón a los 
que así pensaban, ya que se ha sabi 
do por muiy buen conducto que los 
magnates de los clubs que integran 
la nueva liga no están de acuerdo con 
la distribución que se ha dado a los 
juegos en sus terrenos. 
E l Pitttsburgh ha sido el motivo de 
contratiempo para los encargados de 
confeccionar el "sohedule" u orden 
de juegos, 'La ciudad que se club re-
presenta corresponde a la región oc-
cidental de la Liga Nacional y a la re-
gión oriental de la Federal, y esta cir-
ennstancia ha embarazado considera-
blemente el trabajo de los que hacen 
la distribución de los juegos,7 
En Chicago donde se celebran los 
mítines de los directores de la nueva 
liga, debe arreglarse este embrollo 
qué, después de todo, no es el más di-
fícil aunque en él se discute un asun-
to económico. 
P U A E S T I R P A R 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
^ E P I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ ^ A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a --«—^vx-m-AA-* J ^ — — - ^ — ' ^ » 
C 2441 JJ.-13 
cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Municli 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
^ lo» que tienen predlleoelón por estas marcas, consuman 20 millones 
•bellas por eñe . ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t u v i e r o n medallas de ORO en las Exposiciones de Búfalo y Saint 
Estados Unidos. 
CONSTITUTEN Ü1ÍA BEBIDA MÜY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
ACION DE L A FABRICA E N E L PAIS; E L A5JO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
CAMPEONATO DE LAS VILLAS 
EL TRIUNFO DEL "SAGÜA". 
Abril 13 de 1914 jEodríguez, 
Continúa "TmtV Molina y su ^-edero, ] 
ejército de triunfo en triunfo. 
Cinco victorias consecutivas se 
ha anotado el, team que nos represen-
ta, asegurándose con ellas el primer 
puesto del Champion Provincial. 
Correspondíale al Sagua medir 
sus fuerzas con el Cienfuegos el do-
mingo último, club que demostró 
ser de gran empuje j superior de-
fensa. 
Mucho tiempo antes del encuentro 
.encontrábanse nuestras calles invadi-
das por los "fans" que se dirigían 
ora al Hipódromo, ora a la Estación 
en espera de la excursión conducto-
ra del rival y sus simpatizadoes. 
Las dos y media, Chávez el score . 
oficial, oprime el botón eléctrico y 
el Cienfuegos se dispone a practicar. 
Práctica brillante en la que todos 
los players demostraron en las con-
diciones que se encontraban para lu-
char con su potente adversario. 
Tocóle su tumo al Sagua y sus 
diez minutos que práctica fueron una 
nueva demostración de gran discipli-
na entre sus players. 
A las tres menos cuarto y después 
de haber protestado la Dirección del 
team local al gran catcher Rodrí-
guez, el Umpire cantó el simpático 
"Play ball!" dando comienzo el 
juego. 
Las baterías encargadas de la par-
te más importante de la batalla lo 
fueron Pareda y González por los 
Rojos, y Suárez y el Loco por Cien-
fuegos. 
En la primera entrada cuando ya 
creíamos dado el skun, con dos hits 
y una mofa de Strike los visitantes 
anotaron su primera y única carrera. 
Pasado este parpadeo de los nues-
tros, Pareda comenzó a crecerse al 
extremo de que resultó escabroso el 
que nuevamente escalasen la segun-
da almohada. 
Cinco hits le conectaron al hom-
.bre de la risa pero tan rápidos que 
bre les alcanzaba el tiempo para pen-
sar dónde encontrar la maltrecha 
goma del home píate. 
En cuanto a batuta los locales se 
portaron muy diferentes, pues de 
vez en cuando se les ocurrió obtener 
libre tránsito hasta lá inicial y de 
allí hasta] la casa de sus padres por 
líneas de Regino García el "vende-
dor de tamales,'* y Desiderio Her-
nández, el de los ojos venenosos. 
Comentar lo hecho por los mucha-
chos de ambas novenas resulta inne-
cesario dado que publicamos el Sco-
re y éste por sí solo habla. 
Ahora bien, tenemos que señalar 
aquellos que como Rojo, Rios, Rey, 
Aguiar y Rodríguez efectuaban su 
reaparición o debut y alcanzaron 
aplausos de los espectadores. 
Julio Rojo realizó una asistencia 
que únicamente podía esperarse de 
un Marqués D'Almeyda; Jabuco dis-
paró un zimbombazo por tercera a 
una vara de altura, pero Rojo la pa-
ró y empujando su machete de oro a 
la inicial lo dejó frío. 
Rios en short una especie de Cha-
cón en miniautura. 
Desiderio repitiendo aquella épo-
ca en la que era necesario contar con 
él como Pirst baseman. 
Strike, ¡ cómo está ese prieto! no 
hay lanzador que le pase su nombre 
por la goma para evitar las conse-
cuencias. 
Antes digo que no es necesario el 
comentar pero quise aplaudir a Ju-
dio, proseguí con microbio (propie-
dad del Mulo) después con la pesadi-
lla de los etafadores saltaría a don-
de Mederos, felicitaría a Favelo y de 
ahí iría de uno en otro hasta repetir 
lo que verbalmente he hecho anoche. 
Esto resulta cuando se juega pe-
lota americana, que todos merecen el 
aparecer como héroes o contribuyen-
tes al triunfo y honrosa derrota su-
frida. 
Anotación por entradas: 
Cienfuegos . . . . 100000000—1 
Sagua lOOOOlOlx—3 
SAGUA 
V. C. H. O. A. E . 
Revés 2 
Villa, 2b 2 
González, c . , . 2 
García, If . . . . 4 
Ríos, ss 2 0 0 0 
Hernández, Ib . . 3 0 2 14 
Rojo, 3b . . . . 2 
Armenteros, cf . . 2 
Pareda, p. . . . 3 
1 0 0 0 0 
1 1 5 2 1 
1 1 3 0 1 










Suárez, p 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 .1 
Totales 22 3 7 27 18 3 
CIENFUEGOS 
V. C. H. O. A. E . 
Hidalgo, cf . 
Aguiar, rf . . 
Pedroso, 2b ¿ 
. . 4 0 1 2 0 0 
. . 4 0 0 1 0 0 
, . 4 1 1 6 1 1 
Totales 32 1 5 23 13 1 
Un out por bola tocada. 
SUMARIO 
Two bases: Strike y Hernández. 
Stolen bases: Rey 2; Desi 1. 
S. hits: Villa, González y Rojo. 
Struck outs: por Pareda, 3; por 
Suárez, 3. 
Baso on ball: Suárez 8; Pareda 0. 
Will pitcher: Suárez 
Passed-ball: Rodríguez. 
Stolen-hases: Sagua 6; Cienfue-
gos, 4. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: Pérez y OTBourke. 
Scorcs: Aguilar y Chávez. 
Antonio Rodríguez 
(Sacriface hit.) • 
CASTIGO M E R E C I D O 
L O S I N F A N T I L E S 
Ganó el Mestre 
Parece que el Mestre se ha vigoriza-
do después del accidente ocurrido el 
jueves santo, pues después de la vic-
toria obtenida el domingo contra el 
Crédito ha podido derrotar al Aguila. 
Efectivamente, ayer ganó a este club 
con anotación de once carreras por cua-
tro, y su triunfo resultó legítimo. 
En la edición de esta mañana, en 
la que dimos cuenta del juego Mestre-
Crédito, dijimos que el director de es-
te último club, Pascuanini, había he-
cho renuncia de su cargo. 
Parece que la noticia se confirma, 
pues hemos> oído repetirla a personas 
que están ligadas estrechamente con el 
-conocido manager infantil 
Desconocemos los motivos que haya 
tenido para presentar su dimisión, pe-
ro creemos que Pascuanini no ha debi-
do tomar semejante actitud, si le ha 
tomado, sabiendo la estimación y apre-
cio que le dedican los propietarios del 
Crédito. 
Estos se encuentran satisfechos de 
su labor y no le han negado su pro-
tección y decidido apoyo para cuan-
tas necesidades ha tenido que satisfa-
oer el club Crédito. 
Bernardo Cárdenas se llama el pit-
cher estrella de las Aves de Rapiña. 
Su última hazaña la realizó en el 
iLa Fraternidad de jugadores aspi- duelo que sostuvieron contra Pereda, 
ra a conquistar el respeto general y.en £ que sgLî  derrotado honrosamen 
por consiguiente no puede pasar nin-
gún hedió depresivo realizado por 
sus miembros. 
Killifer, catcher de los Phillies, fal-
tó a su palabra contenida en su con-
trato, motivando la justa 
censura. 
Merecía un castigo. 
Y ese castigo se lo ha dado la Fra-
ternidad de jugadores expulsándolo 
con todo el rigor necesario. 
Que sufra Killifer las-consecuen-
cias de su debilidad de palabra. 
te con anotación de 1 por 0 
Circulan versiones de que Cárdenas 
pasará a las filas del Crédito, pues es-
ta novena ofrece por él veinte pesos 
moneda americana y el pitcher Corza-
y general negó. 
Sin embargo, créese que la negocia-
ción no se llevará a cabo porque enton-
kjes el Aguila quedaría en manifiestas 
consiste en . ser la primera vez que en 
Cuba se ofrece un cambio de jugadores 
e intervenir un aspecto económico en 
la cuestión. 
¿Quién será el primero? 
Las grandes Ligas dan comienzo 
hoy a sus temporada. Innecesario re-
sulta decir que los fanáticos conver-
tirán en día festivo el de hoy en to-
das aquellas ciudades donde se jue-
gue, y que las empresas propietarias 
de los clubs harán un negocio re-
dondo. 
En cada Liga son ocho los teams 
que tienen derecho al primer puesto 
en el estado final de la contienda, pe- i 
ro de antemano hay algunos que sa-; 
ben positivamente que sus aspiracio-j 
nes no pueden pasar de la segunda! 
división. 
¿ E l Boston Nacional, por ejemplo, | 
pretenderá alcanzar en esta témpora-», 
da el honor que en la pasada conquis-
tó el Nueva Yor? 
Y lo mismo se puede afirmar del 
Cincinnatti y del St. Louis Ameri-
cano. I M ^ M 
Lo que sí constituye un punto d^ 
discusión y duda, es la designación 
exacta del ganador en cada contien-
da, pues aunque con suficientes fun-
damentos se puede sospechar el éxi-
to de un team cualquiera, nunca sa 
debe olvidar la influencia directa de 
lo fortuito en el baseball 
Críticos muy sagaces garantizail 
que los Gigantes acabarán a la cabe-
za de su Liga; críticos también muy 
sagaces estiman que el Pittsburg se-» 
rá el champion, y quizás a última ho-
ra, saltando por sobre todas las pre-
dicciones, sean los Kuákeros de Fila-
delfia o los Chicagos Cubs los quq¡ condiciones de inferioridad teniendo 
sólo dos pitchers de confianza: Cárde- triunfen, 
ñas y Eladio Díaz. Esperemos, que el tiempo puede ta-
Lo más gracioso de todo este asunto nernos reservadas muchas cosas. 
— -ir"--.. 
L a C i e n c i a l i a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola aplicación « d e s p u é s " 
o b ü e n e la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se e í t a el 
en su estado agudo que en el c rón ico . contagio de la blemorragia o gonorrea 
EL SIHGOSOL ^ T ^ T ^ r ^ X ^ ^ ^ ^ ^ r 
EL " S I R G O S O L " ' 6 ^ ^ ^ - : ^ ^ ^ 
Sarra, Jolinson, Tapchel, González y Majó Golomer 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 15 de ^ 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
Oviedo, marzo 26. 
üa. elección de senadores por la pro-
vincia dio el siguiente resultado: 
Sr. Marques de Santa María de Ca-
rrizo, por 153 votos. 
Sr. Conde de la Vega del Sella, por 
152. 
Oon Antonio Landeta por 101. 
don Juan Üría por 34 votos. 
Fueron proclamados los tres pri 
meros -de los cuales son coñservador¿s 
el Marqués de Santa María y el Conde 
;del Sella, y reformista, triunfante con 
el concurso de los conservadores, el se-
ñor Landeta. 
La elección de senador por la Uni-
versidad, no adoleció de las martinjga 
las políticas que esclavizan afrentosa-
mente la voluntad de los electores. 
Presentábase por segunda vez, nues-
, tro ilustre y queridísimo ' amigo don 
Fermín Canella. Su contrincante vol 
vía a serlo, su compañero de claustro, 
el Vicerrector don Aniceto Sela. 
Los reformistas apoyaban la candi-
, datura del último, basta el extremo 
qae a votar vinieron de Madrid Mel 
qtimdes Alvarez y Pedregal, dispaes-
. tos a enhar toda la carne en el asador 
, para que triunfara sn candidato. 
El cronista fué de los que desde un 
pt-meipio ni por asomo dndó de que 
ftl Iriunfo sería para don Fermín; es 
•mucba la personalidad del ilustrp pe-
rlagosro: inmensa sn popularidad, 
arrolladora su simpatía, y muy sóli 
dds sus prestigios, para que la trai-
. ción se cebara en los amigos de este 
hombre todo corazón. 
; • Y así ocurrió. Contra la opinión ge-
. neral. basta d'el mismo Canella, la 
' rliferencia de votos fué casi del doble 
' \ i uno solo de lúñ amigos que en la 
s e V e n d e 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
una gran casa a la calzada, con ex-
' píéndidas habitaciones, jardín, y pa 
í tio con árboles frutales, servicio sani 
tario moderno, agua de Vento y una 
! igran vista al mar. No hay inconve-
miente en dejar la mitad de su valor 
•:en hipoteca sobre la misma. Informan 
-en la Administración del Diario de la. 
• Marina. 
15 días G. 15.—9. 
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas : A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillante j 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
(Fara el DIARIO DE LA MARINA.) 
anterior elección le votó para la sena-
duría, dejó de hacerlo ahora. 
Hecho el escrutinio don Fernún Ca-
nella obtuvo 42 votos contra 24 qua 
llevó el señor Sela. 
Nuestra más efusiva enhorabuena a 
la Universidad de Oviedo, al distrito 
universitario todo porla firmezadeque 
ha dado pruebas eligiendo por repre 
isentante suyo en la Alata Cámara, a 
hombre de los elevados y reconocidos 
merecimientos del señor Canellas. 
Para celebrar el resultado de estas 
elecciones los candidatos victoriosos, 
dieron una suculenta comida a sus res • 
pectivos compromisarios. 
!Las ofrecidas por los señores Mar-
qués de Santa María y Conde de la 
Vega del Sella, revestían carácter po-
lítico; la de don Fermín Canella, te-
nía un sello de íntima confraternidad, 
y de ella solamente hemos de ocupar 
nos. 
Se celebró en el aristocrático Hotel 
Covadonga, en el mismo salón en que 
también se reunían los reformistas. 
A los postres y cuando comenzaron 
a escanciarse las primeras capas de r i -
co Pomery dieron principio los discur-
sos. 
Hablaron el catedrático de Derecho 
Penal, el joven y cultísimo penalista 
don Enrique de Benito y de la Llave, 
el capellán castrense ,antiguo compa-
ñero nuestro en la prensa "Femando 
de Monferrato", nuestro amigo queri-
dísimo don Juan Bances Conde y al-
gunos más, resumiendo los discursos el 
ilustre anfitrión. 
El brindis de Bances, tuvo como 
siempre la nota patriótica de los es-
pañoles que viven en América. 
Donosamente, con esa agilidad de 
palabra y de pensamiento tan pecu-
liar en él, dijo: 
"Siempre que por circunstancias 
especiales tengo que hablar en Espa 
ña, me creo en el deber de hacerlo 
en nombre de los asturianos que en 
Cuba -viven y cuando es en Cuba don-
de hablo, me creo también obligado a 
hacerlo en nombre de Asturias. Por 
eso ahora al levantar mi copa para fe 
licitar a Canellas, he de hacerlo no so-
lo en mi nombre, sino en el de aquellos 
.queridísimos paisanos que hacen su 
yas'todas las satisfacciones, como las 
amarguras todas de este insuperable 
país. 
"Hablar de Canella. es hablar de 
Asturias, que la vida del nuevo sena-
dor, solo ha tenido y tiene, y Dios 
quiera que continiie por muchos años, 
un fin iprincipalísAmo : la prosperidad, 
el florecimiento de Asturias." 
De esta premisa dedujo el señor 
Bances la legitimidad del triunfo que 
le lleva al Senado. 
Ensalzó la obra pedagógica del nue-
vo Senador y dijo que Asturias podrá 
confiar en que Canella laborará efi 
cazmente en la Alta Cámara, hasta 
terminar su bella obra cultural. 
Una ovación estruendosa premió 
las últimas frases del orador. 
Entre una salva de aplausos comen-
i zó su discurso, cmocionadísiino, sin po 
¡ der reprimir las lágrimas el señor Ca-
1 nella. 
A L M A C E N A J E 
S e a r r i e n d a e n el m á s c é n t r i c o l u g a r c o m e r c i a l , 
p a r t e d e u n a l m a c é n o p o r e n t e r o , d e 2 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , o se a d m i t e a l m a c e n a j e . 
I n f o r m a S r . H . A p a r t a d o 8 2 5 . - H a b a n a 
€1612 
Fué breve, pero sentido. 
Afirmó la legitimidad de su elec 
ción, que de algún modo han de pre-
miarse sus amores a la Universidad, 
por nadie de su tiempo superados, 
Dijo que la lealtad de sus amigos, 
le enorgullecía, y que con hombres de 
lealtad tan acrisolada, se pueden acó 
meter todas las buenas empresas por 
difíciles que parezcan. 
Cantó la obra educadora que él ha 
comenzado en Asturias del brazo de 
capitalistas asturianos de América, 
que no dejan de alentarle en esta la-
bor, patriótica, de la que tan necesita 
da se halla España. 
Gracias a esos filántropos, dijo, 
nuestra provincia ha visto centupli-
carse el número de sus escuelas, que 
son por su método, por su profesora-
do y por su instrumental, de las mejo 
res de la nación. 
Explicó su filiación romanonista, di 
ciendo: Me fui con el ilustre señor 
Conde de Romanones, porque él fu5 
quien sentó los primeros jalones de la 
dignificación del magisterio, dispo-
niendo que los maestros de primera 
enseñanza fueran pWgados por el Es-
tado. 
Además;—agregó—un parlamenta-
rio independiente no puede hacer la-
bor eficaz: ha de formar en un parti-
do político, y yo escogí el liberal, por-
que liberal fui toda mi vida. 
Se declaró adversario de la Institu-
ción Libre de Enseñanza y terminó 
agradeciendo a todos aquellos amigos 
la iiiimensa, para él inolvidable, mues-
tra de adhesión y lealtad que acabara 
dé darle, elevándole a la representa-
ción senatorial por el distrito univer-
sitario de Oviedo. 
Se repitió la ovación, formídahlc, 
delirante. 
Todos los comensales abrazaron al 
señor Canella, que lloraba como un ni-
ño. 
Le reiteramos profundamente nues-
tro parabién. 
.emilio GARCIA DE PAREDES. 
J e s ú s Nazareno Rescatado 
alt. 8-11 
En compañía de dos mil romeros, 
fuimos el lunes a Arroyo Arenas. Era 
un convoy muy largo, de siete coches, 
arrastrados por un motor eléctrico; 
convoy que fué cruzándose durante el 
trayecto con otros que volvían atesta-
dos de gente. 
A l llegar al pueblecito del Santua-
rio quedamos sorprendidos ante la 
magnitud y hermosura del espectáculo 
Millaires de almas movíanse en la ca'.-
zada que lo atraviesa de extremo a ex-
tremo; es decir, desde el puente de 
piedra de entrada hasta las últimas 
casas, allá lejos; entre dos hileras de 
vendedores de velas de cera, de retra-
tos, desbotones, de estampas, de nove-
nas del Nazareno; y de puestos de dul-
ces, frutas y bebidas. Los automóviles 
y los carruajes no cesaban de llegar, 
y en la doble escalinata de la pequeña 
iglesia, en la plataforma, dentro de la 
ermita, en .la sacristía, los romeros se 
apiñaban tan fervorosamente, con tai 
devoción y compostura, que realmen-
te conmovía y admiraba el espectácu-
lo. 
Creemos que 'haya en toda la Isla, ni 
aún tratándose de la Virgen del Co-
bre, imagen ir^ás venerada y querida 
que la de Jesús Nazareno Rescatado. 
No solo tiene peregrinos, romeros, de-
votos agracedidos, en su grandiosa 
fiesta anual; sino que todos los días, 
las ofertas, los ex-votos, las misas, las 
peregrinaciones, no tienen descanso, 
S r e s . S a s t r e s : 
S r e s . C a m i s e r o s : 
Ya está a la venta el espléndido surtido de 
verano en telas y géneros. 
Les invitamos a conocer la preciosa colección 
de Muselinas inglesas y francesas, tusores, (estilos 
nuevos) Palm-Beach en varios colores, Dril Avia-
dor, Dril blanco S 100, garantizado, legítimo, con 
la marca "Ramón R. Campa", Driles de color y 
blancos, Vichis, Irlandas, Batistas, etc., etc. 
T O D O A C A B A D O D E I M P O R T A R . 
" B A Z A R I N G L E S " 
R a m ó n R . C a m p a , A g u i a r 9 4 y 9 6 . 
y siempre aumentando esta devoción 
y esta fe en la santa imagen. 
La devoción y la fe de otras edades, 
que ha dejado al creyente recuerdos 
de gratas esperanzas escritos en las 
piedras de los altares, y lejos de dismi-
nuir, acrecienta, porque la humanidad 
en sus tribulaciones y en sus miserias 
solo al cielo eleva los ojos en demanda 
de auxilio y misericordia, y tanto más 
cuanto en torno de ella siente egoís-
mos e impiedades. La fiesta de Jesús 
jSazareno Rescatado fué este año de 
una solemnidad magestuosa; en su mi-
sa de tres sacerdotes, cantada por el 
coro que dirige el maestro Pastor, de 
un modo admirable; en el sermón di-
cho por el Padre Ansoleaga, Recta* 
del Colegio de Belén, con verdadera 
elocuencia mística, hablando de la edi-
ficante historia de Jesús Rescatado, 
después de la invasión árabe en Espa-
ña, y de la devoción en Cuba. Tuvo el 
ilustre sacerdote párrafos conmovedo-
res, detalles evangélicos, que causaron 
honda emoción a sus oyentes, y fué 
elogiadísimo por las personas doctas 
que tuvieron la suerte de escucharle. 
El señor cura párroco de Arroyo 
Arenas Padre Manuel Ronco Várela, 
puede estar orgulloso del regio home-
naje que la inextinguible devoción cu-
bana tributó este año a Jesús Nazare-
no Rescatado; pues si bien ha sido 
siempre grande, es de todo punto in-
dudable, que el último superó en mu-
cho a los anteriores. 
Y no se diga por los maliciosos, que 
el deseo de expansión sacó a la gent3 
ide su casa pues la muehedumbre inu-
sitada;, estrujándose, rechazándose, 
M HAY CARNE! 
Muchos no pueden pasarse sin car-
ne, pero no hay uno solo que se pase 
sin tomar licor de berro y pueda estar 
bueno y sano. El licor de berro, hecho 
a base de jugo puro de berro, se ven-
de en bodegas y cafés. 
bajo un sol ardiente, y entre nubes de 
polvo pegajoso y malsano, no son cier 
tamente muy apetecibles para poner-
se en camino. Basta ver la procesión 
de la Santa Imágen, ya casi de noche, 
parecida a las procesiones de los si-
glos pasados, brillante de luz y reco-
gimiento, seguida de miles de criatu-
ras de todas edades, hombres, mujeres, 
niños, alumbrando entre oraciones ín-
timas, llevando al alma la impresión 
penosa de nuestras desdichas y el 
aliento consolador de un más allá de 
esta triste vida. . . donde nuestro es-
píritu siempre se anega en llanto.. . 
Las limosnas han sido muchas y 
muy valiosas. La venta de bonos de a 
peseta para la fabricación de la Torre 
y ensanche de la ermita, creemos que 
no fué co^ta. Sin embargo, estos bonos 
deben tomarlos todos aquellos que se 
interesen por la famosa romería y der 
voción a la Santa Imagen; y el Pa 
dre Rouco Várela debe ponerlos en 
sitios fáciles para su fácil adquisición. 
De ese modo podremos ver pronto la 
ermita convertida en templo, y las 
campanas en gallarda torre, procla-
mando a los cuatro vientos con sus 
lenguas metálicas, que la devoción y 
la Fe, vivirán en Cuba eternamente. 
C. 
El señor Ernest Gaye, Agente í 
neral de la Qompagnie Genérale I: 
satlautique, hace sabor por este mej 
a los numerosos clientes de estaca 
pañía, que la Administración Cen 
de París ha dispuesto que haga ( 
la en Gijón el vapor "Espagne'' 
saldrá de este puerto el 15 de mav? 
los demás barcos que salgan ti 
sucesivo para Europa. 
Prácticos de farmacia 
So solicitan varios que sean jfal 
activos y con referencias, fte pagac 
buen sueldo. No se contestan cari 
Dirigirse en persona a la Dnp 
"San José," Habana y Lamparilla, 
C 1649 10131 
m P/dast 
SIDRA CIMA S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 74 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la libreriaGervantes 
Cialíano número 62 
Ta podía salir de París, y me deci-
dí a realizar cuanto antes mi partida. 
ÍPodía tomar dos caminos: el de 
Fontainebleau por la barrera de Ita-
lia, o el de Orleans por Mdntrouge. 
Tan indiferente me era el uno como el 
otro, y la casualidad hizo que eligie-
se el de Fontainebleatí. 
A l pasar por la calle Mouffetard, 
cuyo nombre, que acababa de leer en 
nna plaza azul, evocó en mi memoria 
un mundo de recuerdos: Garofoli, 
Mattia, Ricardo, la marmita con su 
tapadera cerrada por medio de un 
«andado, las disciplinas de cuero, y 
por último, Vitalis, mi querido v ex-
celente amo, que había muerto* por 
no querer alquilarme al "amo" de la 
calle de Louroine. me pareció, cuan-
do llegué a la iglesia de Sám-Médárd 
reconocer en un niño apoyado contra 
la pared al pequeño Mattia; era su 
misma cabeza tan abultada como 
siempre, sus ojos húmedos, sus mis-
mos labios, el mismo aspecto de re-
signación y la misma ridicula figu-
ra; ¡ ¡ pero cosa notable! si era él real-
mente, no había crecido. ^ 
Me acerqué para examinarle me-
jor ¡ no había duda, era él: al momen-
to me reconoció, pues su semblante 
se animó con una sonrica. 
—¿Sois vos—dijo—el que fuisteis 
a casa de Garofoli, con un viejo de 
barba blanca, antes de que entrase 
ai hospital? ¡Ah! ¡qué mal estaba 
aquel día de la cabeza! 
— i Sigue siendo Garofoli vuestro 
amo? 
Miró a su alrededor antes de res-
ponderme; luego, bajando la voz, 
me dijo: 
—Garofoli está preso; le han en-
carcelado porque causó la muerte de 
Orlando a fuerza de golpes.. 
Gran satisfacción experimenté al 
oir aquella noticia, y por primera vez 
conocí que las prisiones que me ins-
piraban verdadero terror porían ser 
útiles. 
—I.TT los niños?—dije. 
^ —; Ah ! Xo sé que ha sido de ello.5. 
Yo no estaba allí ruando se llevaron 
a Garofoli. Después que salí del hos-
pital, viendo el "amo" que no podía 
pegarme sin que cayera enfermo, qui-
so desembarazarse de mí y me alqui-
ló por dos años, pagados previamente 
en el circo Gassot. ¿Conocéis el circo 
Gassot? No. Pues bien;" no es un cir-
co muy grande, pero al fin y al cabo 
es un circo. Necesitaban un chicó pa-
ra los ejercicios de dislocación, y Ga-
rofoM me alquiló a M. Gasot. Con él 
he vivido hasta el lunes pasado, y 
me despidió porque tenía la cabeza 
muy gorda para meterla en una caja, 
y porque, además, era demasiado 
sensible. V-ine de Gisors, donde esta-
ba el circo Gassot, para unirme a Ga-
rofoli; pero no he encontrado a na-
die en su casa; un vecino me contó 
lo que os he referido; esto es, que Ga-
rofoli está en la cárcel. Ahora no sé 
qué hacer ni a dónde ir. 
—¿Por qué no habéis vuelto a Gi-
sors? 
—Porque el día en que salí de 
aquel punto para venir a Paris a pie, 
se marchaba la compañía a Rouen; 
¿cómo había de ir a esa ciudad? Está 
muy lejos, y no tengo dinero; por es-
ta causa no he comido desde aver al 
medio día. 
No era yo muy rico, pero sí lo sufi-
fiente para no dejar morir de hambre 
a aquel pobre niño: ¡cuánto hubiera 
bendecido al que me hubiese dado un 
pedazo de pan cuando vagaba por las 
cercanías de Toulouse, hambriento 
como Matia en aquel instante! 
—Esperad—le dije. 
Y me encaminé a una panadería 
que estaba en la esquina de la calle; 
al poco rato volvía con una hogaza 
que le ofrecí y que devoró en un mo-
mento. 
—¿Qué pensáis hacer ahora?—le 
dije. 
—No lo sé. 
—Es preciso hacer algo. 
—Pensaba en vender mi violín cuan-
do me habéis hablado, y va lo hubie-
ra vendido si no me diese tristeza se-
pararme de él. Mi violín me sirve de 
consuelo; cuando estoy muy triste 
busco un sitio donde estar solo y toco 
para mí; entonces contemplo en el cie-
lo una porción de cosas hermosísimas, 
—¿Y por qué no tocáis el violín en 
las calles? 
—Le he tocado, pero nadie rae da-
ba dinero. 
Ya sabía yo lo que era tocar sin que 
los oyentes llevasen la mano al bolsillo. 
—¿Y vos?—preguntó Mattia—¿qué 
hacéis ahora ? 
Ignoro qué sentimiento de infantil 
jactancia me inspiró. 
—Soy director de una compañía— 
dije. 
Hasta cierto punto era verdad, pues-
to que tenía una compañía compuesta 
de Capí, pero aquella verdad tocaba 
los linderos de lo falso. 
—¡Oh! si quisiérais —dijo Mat-
tia. 
—¿ Qué ? 
•—Contratarme en vuestra compa-
ñía. . 
Entoncefj recobré la sinceridad. 
—Llirad a lo que está reducido—di-
je señalando a Cap*. 
—¡Y bien! ¿qué importa? Seremos 
dos. ¡ Ah! Os ruego que no me abando-
néis, ¿qué va a ser de mí? Me moriré 
de hambre. . 
¡Morir de hambre! Los que oyen es-
ta exclamación no la comprenden de 
igual manera. A mí me resonó en el 
corazón, pues ya sabía lo que era mo-
rirse de hambre. 
—Puedo trabajar—continuó Mattia; 
se tocar el violín; sé dislocarme; pa-
sar por los aros y cantar; ya veréis, 
liaré lo que queráis, seré vuestro cria-
do, os obedeceré y no os pido dinedo 
sino sol mente la comida, uo tra-
ía jo lien me pegaréis, pero os suplico 
que re me toquéis en la cabeza, porquí 
la tengo muy delicada desde que Ga-
rofoli me golpeaba en ella. 
Mientras escuchaba las palabras cÍH 
pobre Mattia, me daban ganas de llo-
rar, ¿Cómo decirle que no podía to-
marle en mi compañía? ¡Morir de 
hambre! Pero ¿ no tenía las ^ 
probabilidades de morir de ham 
mi lado que estando solo? 1 
Hícele esta reflexión, pero n« ^ 
oirme. . .& 0 
—No—dijo—dos personas 
di se mueren de hambre, se sostieû 13, 
a otra, se ayudan; la que \\ 
la que no tiene, como acabáis 
cer ahora mismo. 
Estas palabras hicieron 
vacilaciones; puesto que yo 
dios debía auxiliarle. 
—¡ Ea! está hecho—le dij<? totf0 En el instante mismo me 
mano y empezó a besármela • ^ 
movió tan dulceméite aqueij^ 
que no pude reprimir las lacr ^ 
—Venid conmigo—le d i j e ^ J l 
como criado, sino como <'omp 8efl 
Y Colocando la correa del arp 
hombro. 
—¡ Adelante !—exclame. ^ j j ^ 
Un cuarto de hora después 
de París. ^ 
Los vientes de marzo J^b,f,^5^ 
el camino y se podía andar 
sobre la tierra endurecida. ^ ^ ^ 
El aire era templado 
ba en un cielo azul y 
Qué diferencia entre aqu 
el sf 
de mi llegada a París. ^ 
Comenzaba a brotar la liierl 
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H a b a n e r a s 
X ^ a V e r b e n a A n d a l u z a 
U n a c a r t a s u s p e n d i é n d o l a 
Ulego ante mi mesa de reda-cción. 
En el burean del cronista se amonto-
naban esta mañana postales, progra-
mas, cartas... u f ^ i 
Una de éstas, con el membrete del 
Diario de la Marina, atrae mi aten-
ción y es la primera que abro, desdo-
blo y leo. 
Es de uno de casa. 
j)e nu «amarada fraternal y afectuo-
el bnen ajnigo de siempre Joaquín 
Gil del Real, quien, a título de secre-
tario de la Sociedad de Beneficencia 
Andaluza, me escribe para decirme lo 
eme solo su carta podría expresar con 
¿xJa exactitud .autoridad y precisión. 
Véase aquí: 
tí Señor Enrique FontaniUs. 
Mi querido amigo y compañero: 
Je escribo con profunda tristeza, 
vuts los amagos d-e peste, advertidos en 
uM parte de la población, amenazem to-
war las pwporciones de un cataclismo. 
E l comercio en vías de . i¿ total rui-
na- el pueblo cubano en medio de las 
calles a merced de su infoiiunio; y 
nuestra soledad, tristemente impresio-
nada ante la magnitud del desastre que 
se avecina^ nos han convencido a mis 
compañeros de comi ion y a nú, que no 
este el momento más oportuno para 
fiesta alguna, siquiera tenga el carác-
ter benéfico de la que proyectábamos. 
Organizar un festival, en tanto gi-
me la población bajo el dolor de una 
posible epidemia, es cosa que nunca nos 
perdonaríamos, y como nosotro' tengo 
la seguridad de que discurren todos U)s 
indduces . j * j * 
Desistimos por lo tanto ds la fiesta 
' proyectada, transfiriéndola para el pró-
qimo otoño, rogándote que por conduc-
to de tus leidas Habaneras liagas U-e-
gar hasta la ilustre esposa del Presiden-
te de la República y la del señar Mi-
nistro de España asi como a todas las 
distinguida- damas de la huena socie-
dad que de. manera tan altruista nos 
ofrecieron su valioso concurso, la gra-
titud de los andaluces hacia quienes, 
desinteresadamente y llevadas de sus 
'entimientos bondadosos y caritativos, 
aceptaron con sinceridad nunca bien 
encomiada, una colaboración que solo 
habría de reportarles molestias. 
Y para ti, que con tantos empeños 
acojistes la idea y secundantes nuestros 
propósitos, dice más el Y oto de Gracias 
que unánimemente hubo de otorgarte 
nuestra Sociedad de Beneficencia que 
cuanto mis compañeros y yo pudiéra-
mos significarte. 
Por este nuevo favor, te envía las 
gracias tu siempre amigo y compañero, 
J . Gil del Real." 
¡Acuerdo plausible. 
A las razones que aduce el querido 
compañero Gil del Real hay que aña-
dir otras no menos poderosas. 
Se han sucedido de algún tiempo a la 
fecha, con desusada prodigalidad, las 
fiestas, veladas y funciones con fines 
benéficos diversos. 
Nunca, como en los tres primeros 
meses del año actual, se ha acudido tan-
to a la caridad del público habanero. 
L a Verbena de la Sociedad de Bene-
ficencia Andaluza era un llamamiento 
más a nuestra piedad social. 
Una tregua pide ésta, 
Y los simpáticos andaluces, con su 
acuerdo referido, son los primeros en 
otorgarla. 
De boda. 
Anuncié una que estaba concertada 
n̂ Guanajay para este mes. 
Ya está decidida. 
Una gentil vecinita de aquella villa, 
la señorita Ramona Pérez y Díaz, que 
unirá su suerte ante los altares a la 
de un conocido joven de nuestra socie-
dad, Federico Guillermo de la Cuesta, 
gerente i de la razón social Cuesta y 
Hermano, del comercio de esta plaza. 
La novia, tan bella como graciosa, 
es bija del secretario de la Administra-
ción Municipal de Guanajay. 
Dispuesta ha sido la boda para el 
viernes próximo en aquella parroquia, 
a las ocho de la noche, oficiando en la 
ceremonia el capellán de los Caballeros 
de Colón, entre cuyos miembros princi-
pales "figura el novio. 
Serán los padrinos la respetable se-
ñora América Díaz de Pérez, madre de 
la desposada, y el padre del novio, don 
José María de'la Cuesta y Gallol, quien, 
impedido de asistir por hallarse deli-
cado de salud, se hará, representar 
por su hijo, señor José María de la 
Cuesta y Cárdenas. 
Testigos. 
Por ella, los señores Juan Inda, 
alcalde de Guanajay; Carlos Rojas, ad-
ministrador de la sucursal del Banco 
Nacional de Cuba en^ Guanajay ; y el 
señor Pedro M, de la Concepción, el 
simpático y querido confrére de L a Dis-
cusión. 
Por el novio: el doctor Cristóbal de 
la Guardia, secretario de Jüsticia; el 
doctor Alfredo Valdés Gallol y Mr. O. 
A. Hornstoy, vicepresidente de The 
Trust Company of Cuba. 
'• E l día de la boda saldrán de la Es-
tación Terminal tranvías especiales a 
las siete de la noche para conducir a 
'los invitados que, en gran número, acu-
dirán desde la Habana, 
Boda •simpática. 
t>e la Opera. 
Se ha deslizado en más de una cró-
Diea. al dar cuenta de la función de 
anechp, el nombre de la señora Eulalia 
Zorrilla de Giménez. 
No estaba en el teatro. 
Imposible. 
L a joven y distinguida dama se en-
cuentra en estos momentos bajo un agu-
'do ataque de apendicitis que parece ha-
cer necesaria una pronta operación qui-
rúrgica. 
E n compensación de lo que antecede 
¡cuántas omisiones! 
No las salvaré todas, 
Pero una, por imperdonable, no 
dejaré en silencio. 
Ana María Menocal. 
Allí estaba, radiante de hermosura y 
elegancia, la dama que es gloria y es en-
canto de nuestra sociedad. 
¡ Y yo olvidarla!. . . 
« * • 
E l sombrero de moda. 
Está en E l Lauvre, en el famoso 
Louvre, la deeana de nuestras sombre-
rerías elegantes. 
Todos de pajilla. 
Alta la copa, el ala reducida, con fo-
rro de color y la cinta anudada hacia 
atrás. 
He ahí la novedad. 
Está de duelo un amigo, 
Y amigo tan- distinguido como don 
Blas Casares, presidente interino del 
Cadno Español, que acompañó esta 
mañana, hasta el lugar de eterno des-
canso, los restos de la que fué su seño-
r a madre política, la bondadosa y res-
^petable dama Caridad Fernández de 
Escarrá, 
A sus hijas, y de modo especial la 
señorita Margarita Escarrá, va la ex-
presión de mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
Esta noche. 
Primer miércoles blanco de la nue-
va temporada cinematográfica de San-
tos y Artigas en el Politeama, 
Baile de disfraz en los salones de E l 
Progreso de Jesús del Monte. 
E l estreno de Eva . 
Eva , la' preciosa opereta, que nos da-
rá en Albisu la gentilísima Esperanza 
Iris, 
Ü M A I S O N M A R T F ^ 
^ m A S CHIC EN SOMBREROS T W s T l V O S 
M y 83 Tel. A-2913 ' 
O 1562 6-A 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por lo« lujosos vapores express del NorddeuUchcr Lloyd,— 
Saliendo Todos los Martes y- Jueves para 
l - O N D R E 8 — P A R I S — B R E M E M 
y todos los s á b a d o s para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasa jet baratos «n primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: . 535.00 Cy, De la Habana á Neuva York vía Key West—P. & O. S. S. Co, y el «"ocarril Florida East Coast Line, . „ . racilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vaporei ^ Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Norddeutscher Uoyd. 
teS^v'W i f - A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a ĉma i ork al ». «» • Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
f C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
nP*rtado No. 749 S an Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
A b a n i c o " L E S F L E U R S 
OFRECEMOS a las damas un precioso y elegante abanico para esta temporada de Primavera. 
El abanico "LES FLEURS" 
Es de sedaf de cierre suave y cómodo, forma nueva, 
como puede yerse en el dibujo y extremadamente lige-
ro y angosto. 
LOS hay con paisajes de rosas, orquídeas, claveles, 
amapolas, gardenias, etc.. a cual más chic. 
1 J r e c i o $ U 0 0 p l a t a 
S e e n v í a a l i n t e r i o r p o r $ 1 - 0 0 C y . 
"EL ENCANTO" Solís, Hno. y Cia. Galiano y San Rafael 
i» 
Y el baile de Palacio. 
Gran acontecimiento este del mundo 
social habanero. 
No faltaré. 
enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido «n todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S C I l i a P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPÍMA5» habana 
Cernida fraternal 
Anoche fueron obsequiados con una 
espléndida comida de despedida los 
conocidos comerciantes señores don 
Ricardo Pina Rodríguez y don Juan 
{Groizán Cao, quienes embarcarán pa-
ra la Coruña, desde dond'e se dirigi-
rán a Lnigo, a pasar una temporada 
junto a sus amantísimoe familiares. 
L a espléndida comida-banquete tu-
vo efecto en el restaurant " E l Cara-
bancbel", y fueron conmensales los 
señores: 
Prancisco Quinta, José Sáncliez, 
,José A. Gómez, José Inclán, Plácido 
Pena, Francisco Argoza, Jesús Cubas, 
Cervasio Goizar, Daniel Ledo, Jesús 
Cao, Jesús Pernas, Francisco Rey, 
Emilio Sánohez, José González, Cons-
tantino Ramos, David García y J . M. 
Abanico "LES FLEURS" 
Es de seda, de cierre suave y cómodo, forma 
NUEVA, extremadamente ligero y angosto. 
S e v e n d e a 5 o c t s . p l a t a e n 
"La Marquesita 
j| p San Rafael y Aguila 
Teléfono No.A-3788 
Bustamante, particular y estimado 
amigo nuestro. 
Deseamos una feliz travesía a los 
señores Pina y Goizán. 
MAGNESIA^CAlxCINADA D E CAR-
LOS E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
C A J I T A ORIGINAL 6 CENTA-
VOS 
P A R T I D A 
A bordo del capor ^Bismark" em-
barcó ayer, con rumbo a Europa, nues-
tro estimado amigo, el conocido co-
merciante señor Felipe Lezama, socio 
de la gran casa de tejidos £íLa Filoso-
fía". 
E l viaje del señor Lezama duraH 
unos cuantos meses, pues se propone 
visitar los grandes centros para traer 
a su casa las últimas novedades. 
Buen viaje al amigo Felipe y que 
pronto podamos contarle de nuevo en-
tre nosotros. 
GONQUISTAHOO SE ¿TRÍE 
C 1682 alt. 3-15 
V i d a C a t a l a n a 
E<1 número último de la cada día 
más leída publicación "Vida Catala-
na", contiene el siguiente sumario. 
Texto: Recordando a Maragall; Don 
Eudaldo Romagosa; L a gavineta; D3 
Holguín; el beneficio de María Ba-
rrientes; De Gibara; E l monumento 
a Monturiol; De Guantánamo; Ab 
molt gust; Naps y cois; Filosofía 
transcendental (poesías) Artística, 
De acuerdo; de Santiago de Cuba; 
Sección Deportiva; Decena social; E l 
monólogo de "Judas" (poesía) por 
Angel Guimerá; Conchita Supervía, 
(poesía) por José Fradera; Noticias 
del cable; Sagi Barba, i bigamo?; 
Nuestras reformas y dos páginas de 
noticias de Barcelona, Tarragona, 
Lérida y Gerona-
Grabados: Els bens de Pascua; Mi-
mí, artista del Gasino; Enriqueta Sa-
la, artista de . Martí ; y. la. caricatura 
en Cataluña 
Un número superior, Oficinas: Je-
sús María 13. 
EXPOSICION GANADERA 
D I A D E MODA 
Muy visitada se vió ayer tarde la 
Exposición Ganadera y Concurso de 
Reproductores, por numerosas perso-
nas que elogiaron grandemente los 
magníficos ejemplares de animales da 
distintas especies que allí se exhiben. 
Además, durante toda la tarde la 
Banda del Cuartel General ofreció 
un magnífico concierto, diseminándo-
se la concurrencia, entre la cual des-
collaba el bello sexo, por los jardines 
de la Quinta de los Molinos,. 
Hoy miércoles, día de moda, ofrece 
la banda Municipal un concierto con 
arreglo a un selecto programa, pu-
diendo asegurarse que la concurren-
cia superará a la de los días anterio-
res. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Madruga don Manuel Tamar-
go; en Guanábana, doña Juana Con-
de viuda de Luque; en Matanzas don 
Pablo Quintana y Ahneida; y en Sane-
ti Spíritus doña Rosalía Betancourt 
1 y Camejo, 
Santa Iglesia Catedral 
La mi&a mensual que se celebra en la 
Santa Iglesia Catedral en honor de San 
José, se dirá este mes el viernes próximo, 
17 de los corrientes, a Jas 8 a. m. 
íDa intención por la que se celebrará es-
ta misa es para que Dios Nuestro Señor 
•conceda un feliz viaje a nuestro Heve-
¡rendísimo Prelado. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. 
4864 lt-lo 2m-16 
D e G u a n t á n a m o 
Abril 11. 
Cumpliendo mi deber. 
Como les decía en mi anterior tenía 
que corresponder a una invitación, y ale-
gremente madrugué ayer, y a las 5 y me-
dia a. m. me entrené con dirección al cen-
tral "Soledad." Allí me esperaban mis 
buenos amigos Gonzáilez y Tamames (am-
bos Jefes del Departamento de Mercade-
rías), y después de saludarles, y un rato 
de charla, me anunciaron que un esplén-
dido desayuno nos csiperaba, y en efec-
to así era. 
Continúa nuestra conversación sobre la 
crisis (que ya es crónica) de la fuerte se-
quía, con la cual perecen de hambre loa 
animales, y con los fuegos q\ie a diario 
suceden, y que tantos perjuicio® ocasionan 
a los sufridos Colonos. 
Hoy (Sábado de Gloria) ¡hace un día 
tan caluroso que parece que esíamos en 
el mee de Agosto, pero la tarde se nubla, 
y es seguro que las nubes dejen caer el 
Ifquido que por todos conceptos tanto ne-
cesitamos. 
Después de cumplir mi misión, paso a 
ver el ingenio, el cual es el mayor de loe 
del término. Su zafra durará (si el tiem-
po lo permite) hasta el 10 o 15 de Junlo^ 
y su resultado esperan qüe sea magnífico, 
pues superará a todas las anteriores. 
¡¡Lástima que el azúcar no vailga a 4 y 
medio reales arroba! 
Me despido de mis consecuentes ami-
gos, y a caballo, con rumbo a Jamaica, cu-
ya jornada realicé sin darme cuenta, pues 
el Valle de Guantánamo encanta e inspi-
ra, al más Indiferente, Menos "San Mi-
guel," muelen todos los centrales de es-
te término, y molerán aún, a excepción del 
"San Antonio," que toca a su fin. 
Ya en Jamaica, observo el mal estado 
económico de dicho pueblo y con razón 
(muy sobrada) laboran por que sea un 
hecho la creación del Ayuntamiento, el 
cual ha tiempo aprobó la Cámara de Re-
presentantes y que está en estudio en el 
Senado, a cuyo alto cuerpo, al igual que 
al Honorable Presidente de Ja Repúiblica, 
han dirigido Instancias con miles de fir-
mas, en estos últimos días. $35,000 o más 
puede recaudar dicho Ayuntamiento, canti-
dad suficiente para sostener su presupues-
to, con eíl cual progresaría mucho dicho 
término, al que tiene muy abandonado 
Guantánamo, al cual pertenece en la ac-
tualidad. 
Feliz viaje le deseo al señor Félix de 
la Fone, acreditado comerciante de 
maica, que va a su pueblo natal. Fermose-
lle (España) a restablecer su salud, aligo 
quebrantada. 
FIERRE 
En el exordio, el orador se atrae al au-
ditorio, para que sea benévolo y lo trate 
bien, le endulza la pildora para que no 
vea sus defecto© y eso es lo que hace el 
doctor Martí con su bombón purgante. 
Un bombón igual que cualquiera otro 
de una dulcería, que ileva dentro de su 
crema, bien mezclado en ella una purga, 
que pasa desapercibida para el paladar 
más delicado y que opera pronto, aporque 
es muy activa. 
Los niños lo toman en la creencia de 
que es un dulce. 
Se vende el bombón purgante del doc-
tor Martí, en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
UN BASTON 
En el salón de testigos de la Audiencia, 
arrestó el vigilante 659, a Castor Vázquez 
Meilán, de Tenerife 36, por haberlo visto 
llevarse un bastón de un individuo que 
fué llamado a declarar. 
E l acusado dice que el bastón se lo en-
contró, pensando entregárselo a su dueño. 
ESPECTACULOS 
PAYRiBT. — Descanso. Mañana í 
^Bólleme." 
ALBISU.— A las ocho y media: 
• ' E v a . " 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti^ 
gas: "Los Sobrinos del Capitán 
Grant." 
CASINO.— Tandas: "Las Bribo-
üas"; " E l gran simpático"; " E l mé-
todo Gorritz." 
MARTI,—iTandas: " E l cuento dsl 
dragón"; " E v a " ; " L a s diosas del 
placer. V 
HELRIELDIA.— Tandas: "I>a peseta 
enferma"; "Qno V a d i s ? ; . . " ; "Ira 
borracha." 
AliHAMBRA.—Tandas: " E l cama-
ron que se duerme.. ."; " E l ducado 
de la argolla"; " L a s alegres aviado-
ras." ' J 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón^ 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajot 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionan 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. T A P E T E S , etc. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, 
juntas o separadas, para oficinas, en los 
altos de Mercaderes 16 y medio. Informa 
el portero. 
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ULTIMAS NOVEDADES 
S i e m p r e h a s i d o e l t e m a d e l a g r a n c a s a 
d e t e j i d o s y c o n f e c c i o n e s 
" L A F I L O S O F I A " 
o s t e n t a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n m a t e r i a 
d e t e l a s e x q u i s i t a s , p e r o e n l a a c t u a l i d a d , e n 
e l p r e s e n t e v e r a n o p u e d e d e c i r s e q u e s e 
e x c e d e e n s u i d e a . 
R o p a b l a n c a e x q u i s i t a , c o n f e c c i o n a d a e n 
P a r í s , t i e n e a l a v e n t a e n e s t o s d í a s l l a m a n -
d o l a a t e n c i ó n p o r s u o r i g i n a l i d a d y b u e n 
g u s t o . P a r a l a s p r ó x i m a s f i e s t a s d e l v e r a n o 
l a p o p u l a r c a s a 
L A F I L O S O F I A " 
o f r e c e v e r d a d e r o s e n c a n t o s e n m a t e r i a d e te-
l a s y a d o r n o s , c o n u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
L I Z A M A , D I A Z y C 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
Í679 A-15 
T 
L I T E R A T U R A 
U N C A N T O R D E L M A S A L L A 
( C U E N T O F A N T A S T I C O ) 
De codos en el alféizar de mía ven-
tana ojival, las manos hundidas en los 
dorados cabellos, Rosa Blanca veía to-
das las tardes morir 3l sol frente al 
castillo de su padre... \ 
Su alma se iba impregnando de la 
tristeza crepuscular; en sus dulces 
ojos azules so reflejaban dos soles mo-
ribundos. Lentamente, dulciente, la 
princesa se iba muriendo también en-
venenada por la melancolía de la tarde 
y por un secreto que nadie podía adi-
vinar en la corte, y ella misma no sos-
pechaba siquiera. , ' 
ü n día, a la hora de poniente, en el 
medio disco del sol que sobresalía del 
horizonte, se pintó una mancha vaga, 
una silueta indeterminada, que fué 
creciendo, y acercándose poco a poco 
por el camino blanco que venía al cas-
tille. 
Pero la bruma de la noche, las som-
bras que anegaban el paisaje, y una 
lágrima, que empañó los dulces ojos de 
Rosa Blanca, confundieron y sepulta-
ron aquella silueta en la noche total 
soberana que siguió a aquel atardecer 
misterioso. 
La noche fué, sin embargo, nueva 
para la princesa: uochi de ensueños 
y de anunciaciones deliciosas... 
* # • 
Gran movimiento en los patios de 
honor, en la torre del homenaje; gen-
tes de armas circulaban por todo el 
castillo; pajes y servidumbre ¡ oro, se^ 
da, hierro. 
, Hay huéspedes reales en el regio 
castillo. Grandes fiestas se preparan, 
y la princesa tiene que vestir sus mejo-
res galas. En los salones, junto al rey 
de casa, y al de fuera, los paladines 
más fuertes, los más nombrados caba-
lleros, los magnates temibles, pululan, 
más guerreros que galanes, pero admi-
rables de esplendor y riqueza. 
Rosa Blanca, les mira sin deseo de 
verles, y como en aquellos tiempos no 
se obligaba a sonreír á las princesas, 
ella permanece seria y pensativa de 
algo qtie no está allí. 
. De pronto, los partesaneros que 
guardan la puerta avisan a los pajes, 
y éstos acuden ante el estrado a anun-
ciáí la llegada de un nuevo personaje. 
Es un juglar que ha recorrido el 
mundo con sus cantares. Su nombre 
es desconocido para todos, pero Rosa 
Blanca cree recordarlo muy vagamen-
te, como de ensueño. 
El Rey ordena su entrada, los no-
bles se apartan para darle paso. Aque-
lla cara... ¡ Sí! La princesa recuerda 
ahora todas las puestas de sol que ella 
vio desde su ventana; sobre todo, 
aquella ultima en que una silueta man-
chó el camino blanco. Y las recuerda 
«in pena, con una'ternura infinita. Y 
mientras el juglar canta sus gestas y 
trovas, Rosa Blanca piensa oír la voz 
que va a revelarlfe su secreto. No can-
ta el trovador en lengua conocida, pe-
ro, por divino milagro del arte, todos 
le escuchan arrobados; a los ojos de 
todos se abren jardines misteriosos, y 
rincones de cielp y de amor. La voz 
tiene ecos inauditos, su palabra nom-
bra las cosas inefables. Es la traduc-
ción de los besos y de loe suspiros... 
También lo es de los ayes, de los gri-
tos de dolor y de las lágrimas, y en-
tonces una gran angustia reina en loe 
corazones... Pero, pronto, el poema 
vuelve a su tema de amor favorito y 
triunfante. 
• * • 
La princesa no puede dormir, y sue-
ña despierta con las canciones de su 
trovador. Alta noche, sueño, misterio, 
pavor, a través de las anchas crujías 
del palacio. La princesa, sola, como un 
ángel perdido en la tierra, llora de 
amor y de ternura, y, en ?"a delirio, lla-
ma al juglar dos veces por su nombre. 
—Aquí estoy—le - respende- la voz 
inefable. 
Y la silueta del apuesto cantor se 
alza ante ella. No sintió miedo Rosa 
Blanca, no sintió miedo sino amor, y 
dijo: 
—Quiero que me enseñes tus can-
ciones. 
Sería en vano: no podrías cantarlas. 
Aquí no pueden aprenderse. 
—Llévame a tu país, al país donde 
se ama de ese modo. 
—Yo \engo de muy lejos... Mi 
país no tiene nombre. 
—Yo iré contigo hasta el fin. 
—Es más a l lá . . . 
— I r é . . . Porque yo te ame. 
Una sonrisa muy triste se dibujó en 
los labios del joven. 
—Tú eres la hija de un rey. Aún 
puedes ser aquí feliz y dichosa. Adiós, 
adiós. . . 
—No me abandones. No podré ya 
amar a nadie. 
—Ven. Y besó Jos ojos de Rosa 
Blanca. 
A la mañana siguiente, una horri-
ble noticia cundió por el palacio, y 
convirtió en luto las galantes fiestas. 
La princesa había aparecido muerta 
en su camarín. Sus labios sonreían 
aún, pero sus ojos azules se habían ce-
rrado para siempre... 
Aquella tarde, nadie vio morir el día 
desde la ojiva del castillo. Pero esta 
vez, dos sombras se pintaron en el ca-
mino sobre el medio disco del sol. Una 
oscura silueta de bardo errante, y un 
blanco, esfumado perfil de princesa 
medioeval. 
MANUEL MACHADO. 
L O R D B Y R O N 
Alma de niño que titán se siente; 
ama a una virgen como el alba pura, 
y es tal, en el amor su desventura 
• que hasta la patria le e scupió en la frente. f 
Ya en el destierro, es un león rugiente, 
maldiciendo el amor q ue lo tortura ¡ 
• ya en áureas copas el placer apura, 
ya silva como trágica serpiente. 
Luzbel del verso que engendró el encono, 
alza vir i l en el destierro un trono, 
desde el que ríe y a la Albión desprecia. 
Hizo pedazos con desdén la lira; 
y al sucumbir, como un Titán, con ira, 
dióle un sepulcro el corazón de Grecia. 
(1) 
V I C T O R H U G O 
Dios de la Humanidad noble y austera; 
Napoleón del Pensami ento humano, 
que por los hombres ostentó en su mano, 
hecha girones la triunfal bandera. 
Se alzó sobre la plebe limosnera, 
como sobre un tumulto de océano 
y les abrió el camino del Arcarlo, 
tal como otro Moisés q ue el mar abriera. 
Su cerebro fué un sol rojo de ira; ' 
cada idea una luz que se hizo pira, 
y abrasó el corazón del Servilismo. 
Y al descender, desde su trono al suelo, 
fué a manera de un Sol que desde el cielo, 
¡rodara hecho pedazos al abismo! 
ALFONSO CAMIN. 
Del libro inédito '.'Cien Sonetos." 
F r a y C r e s c e n t e E r r a z u r h 
M a d r i d pintoresco 
Dicen que cuando las mujeres son 
malas, son peores que los hombres. 
La verdad es que las sufragistas 
inglesas son de esas revolucionarias 
que no tiene el diablo por donde des-
echarlas. 
- Después de cometer mil atentados 
contra la propiedad y no pocos con-
tra las personas, una de ellas acaba 
de entrar por sorpresa en un Museo 
de Londres, desgarrando con un ha-
cha nada menos que un hermoso cua-
dro del gran Velázquez, ronocido con 
el nombre de "La Venus del Espe-
jo . " ¡Qué barbaridad! 
Pero esas chicas son de la culta 
Inglaterra o del riñon de la ' misma 
Zululandia. Lamento muy de veras 
que esas histéricas anglo-sajonas, de-
mentes por el afán de obtener el bo-
to para politiquear " a l usum mascu-
linum," tengan escaso respeto a las 
portentosas obras de los grandes pin-
tores y sobre todo, que se hayan me-
tido con el bello cuadro mitológico de 
un artista español, de fama mundial. 
Ese cuadro perteneció al famoso 
Godoy y luego fúe a parar a Londres 
donde, después de haberse compro-
bado su legitimidad, fué adquirido en 
1906 en la cuantiosa cantidad de 
1.25p,000 francos. 
Representa la pintura—dice " E l 
Imparciar'—a Venus tendida de'es-
paldas sobre un lecho y teniendo a 
sus pies, en la parte izquierda del 
cuadro, al Amor que sostiene un sen-
cillo espejo, donde la diosa se mira. 
Las curbas de la figura de Venus, el 
colorido de los contrastes entre la 
carne del cuerpo, los encajes 
blancos y un velo verdoso, son inimi 
tables. Los reflejos del rostro de Ve-
nus, reproducido en el espejo y la 
graciosa inclinación de Cupido, tie-
nen una insuperable maestría. 
Pues a pesar de todas estas her-
mosuras, féchenles ustedes guindas a 
la tarasca. Las sufragistas, que, eso 
A, son valientes hasta la temeridad 
f capaces de ayunar un año, con tal 
de salirse eon la suya, pero franca-
mente muy brulas. haciendo pagar 
sus rabietas a los devotos de los ad-
mirables trabajos do las grandes in-
teugencias artísticas. I 
Los ministros en Londres no saben 
qué hacer con estas furias del aver-
no, que destruyen los edificios, in-
cendian en los buzones la correspon-
dencia pública, abofetean a la policía, 
apedrean a las autoridades y por úl-
timo entran a saco en los Museos y 
no dejan títere con cabeza. 
Uñ miembro deí parlamento inglés 
ha propuesto que se envíe a esas fie-
vas al Transvaal. Bueno. ¿Pero es 
que allí no ha}- nada que echar a per-
der? 
Casi todos los periódicos ilustrados 
madrileños han publicado estos días 
el retrato del simpático ministro de 
Cuba en España, don Mario García 
Kohly. 
Este homenaje gráfico a dicho per-
sonaje, arranca, claro es, de la memo-
rable sesión del Ateneo científico y 
literario de la Corte, en que el señor 
Kohly describió con tan maravillosa 
elocuencia los grandes progresos mo-
rales y materiales, realizados por su 
bello país. 
En España los mudos, aunque ten-
gan la más perfecta preparación pe-
dagógica, no pueden abrirse camino, 
pero los que hablan, no con una lo-
cuacidad insustancial, sino con una 
elocuencia persuasiva y saturada de 
pruebas demostrativas de profundo 
estudio, ya tiene asegurada de por 
vida el respeto y la consideración de 
sus conciudadanos. * 
Ya se comprenderá que el señor 
Kohly es de los verbalistas con lastre 
abundante de conocimientos y con 
preparación científica y literaria pa-
ra desempeñar en los países más cul-
tos un lucido papel. Aquí no, será 
nunca discutido. 
Y pues que hablamos de ateneístas, 
digamos que fué también urf éxito la 
conferencia de la insigne escritora 
señora Pardo B^zán, acerca del aba-
nico. Se trata de una histórica y dis-
cretísima descripción de lo que ha 
sido siempre ornamento, arma defen-
siva y gracioso auxiliar, de los coque-
teos femeninos. El precioso trabajo 
de la autora de ' 'Los pazos de TTlloa" 
fué pseuehado con vprdadera delec-
tación por la selecta concurrencia 
qne aplaudió merecidamente a la 
conferenciante. 
P e l e t e r í a d e A c í u a l i d d d . F a n t a s í a s d e V e r a n o . 
\ 
M a r c a V E N U S P A R I S 
LA PBEDiLECTA DE LAS DAMAS. ESPECIAL SURTIDO EN TODAS LAS 
GLASES Y ESTILOS 
" L A CASA G R A N D E " , S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
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Esta cabeza religiosa está llena de 
cordura, de ciencia, de erudición y de 
sutileza. Es una de las más fuertes 
de Chile. Si estáis ante él, sus mi-
radas agudas penetrarán hasta lo más 
hondo de vuestras intenciones. Si os 
enseña, tendréis que aprender mucho 
en saberes humanos y divinos. Si que-
réis ser su contrincante, tendréis que 
prepararos a la derrota. No solamen' 
te se ha ejercitado en disciplinas teo-
lógicas y de religión, conforme con su 
vocación y estado, sino que se ha nu-
trido de letras profanas, de acuerdo 
con San Buenaventura o San Gregorio 
Nacianccno, San Juan Damasceno u 
Orígenes. Podría, como Sedulio ser 
llamado vir scholaslicissimus. 
Cuenca ya largos años de vida, y ha 
dado a su patria vigorosos productos 
de su entendimiento, y habiéndola ser-
ido en el siglo, continúa en el claustro 
dándole lustre y sana gloria. 
Se dedicó a los estudios históricos, y 
ello me hace recordar el párrafo en 
que Cicerón habla de que: '4 uno de los 
principales deberes de los Pontífice» 
máximos de la antigua Roma, era el 
escribir lo que se llamaba ' ' grandes 
anales," y ponerlos de manifiesta en 
su casa, para que todo el mundo tuvie-
se la libertad de tomar lo que quisie-
ra de aquel tesoro de la república." 
La memoria sobre Seis años de 1-a 
historia de Chile, dio al P. Errázuris 
fama de concienzudo narrador y escri-
tor gallardo. El señor Huneeus Gana 
dice de esta obra, en su Jibro sobre 'la 
producción intelectual de Chile, que 
es, "por su extensión y también por 
su prolijidad, uno de los libros de mar 
yon erudición histórica que conocemos, 
sobre sucesos parciales y épocas deter-
minadas. Abraza la narración fide-
digna y comprobada, escrupulosa y 
completa,' de los días más aciagos y 
sangrientos, de toda la Era colonial (23 
de diciembre de 1598 a 9 de abril de 
1605 es decir, desde la muerte del 
lamentado gobernador don Martín 
García Oñez de Loyola, hasta la se-
gunda llegada del Gobernador don 
Alonso García Ramón." Y agrega con 
justificado entusiasmo el señor Hu-
neeus: "Esta narración, que atraviesa 
el campo áspero y luctuoso de una de 
las epopeyas más sangrientas y heroi-
cas de la humanidad, que refiere mi" 
nuciosamente las jomadas homéricas 
y casi increíbles de Cúralaba y Cade-
guala, y que narra con serenidad la 
espantable destrucción de Villarrica, 
y las sublimes heroicidades que allí 
desplegaron vencidos y vencedores; es-
te libro, que resume, en fin, el período 
todo 
álgido y crítico de la guerra in 
entre españoles y araucanos y ^ 1 * ^ 
rece más la obra de un v ^ W ^ ^ 
dado escritor que la de tui ¿J' 
rato, debe considerarse, en ¿osüri ^ 
mo la obra histórica de más 
de más vigorosa unidad que » (?7 
crito sobre período alguno de ĵ T4 es• 
vida colonial." Tales palabras¡f^ 
tiñean con el conocimiento de la lS? 
fuerte, elegante y minuciosa de 5% 
tudioso admirable, a quien la sq] 
y el retiro darán mayor coneem^f 
para sus actividades m e n t a ^ Y a 1 
Orígenes de la Iglesia CIiÜmar n i ? 
dan el puesto de un Baronio i i s ^ j ! 
americano, afianzaron su autoridad 
su prestigio. Fray Crescente será i J 
tarde/un clásico ,por su estilo Heno ¿ 
pleritbd y elegancia, y porque 
en su obra es ordenado. El ha 
do bien la palabra de San Agastfo. 
lüud a me accipiatís voló. Si quis ír 
mere ac o^dine disciplinanm in reru^ 
cognitioncm audet irruere, pro siuiio. 
so Ülum curiosum, pro dedo creduhm. 
pro cauio incredidiim fieri. 
Bd la historia del pensamiento en 
Chile, siempre surge alguna figara sa-
cerdotal. Desde el ocurrente P. 1^ 
pez, el P. Escudero, fray Mannel Otei. 
ra—cada cual con sus méritos 7 5̂  
defectos de época y de tempérameQto 
—el historiador P. Ovaüe, el jesmia 
P. Diego de Rosales, Fr. Juan de Je-
sús María, el P. Snárez de Vidamre, 
los jesuítas Pastor, Olivares, Bel. CV 
vallos, Ferrufino,' Caldera, Rivadenei-
ra. Sobrino, el P. Miguel de Olivares, 
S. J., historiador, el famoso abate Mo-
lina, que escribió en italiano, el obispo 
Lizárraga, los frailes Oré, también 
obispes, como Fr. Jacinto Jorquen t 
Fr. G. de Villarroel, el P. P. de Toras, 
Fr. Alonso Briceño, y otros cuantos 
notables, como el P. Lacunza. Fr. An-
tonio Aguiar, el P. Parra y Fr. J. Ba-
mírez, citados por Huneeus. hasta el 
gran Fr. Camilo Henríquez, Fr. Mel-
chor Martínez, hasta los Eiza^aim. 
Valdivieso, .Salas, Orrego, Casanon 
Fernández Concha, Donoso. Jara el 
crisóstomo, Taforó y otros más, la Igle-
sia chilena ha tenido activa y aquila-
tada representación en la intelectuali' 
dad del país. Y entre todos resalta con 
aspecto singular y señalado Fray Oes-
cence Errázuris, con sus ancestrales 
cualidades vascas y sus particularida-
des del carácter naconal, que hacen de 
•:él " u ñ hombre," incrustado en nn 
ministro del catolicismo. 




CLINICA ELECTRO DENTAL 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L , C i r u j a n o Den t i s t a . 
M8NTE 269, entre Carmen y Rastro, A ana cuadra de los Gnatro Camines 
Montada a la altura de las mejores de Evropa y América. 
Esta casa hace los trabajos a Plazos en trabajos de puentes y deotadonu 
postizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mafiua a 9 de la noche 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la maíana 
hasta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabajos en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por una extraocáón.. . . . . . . $0.50 
limpieza de la Dentadura . . ( 0.75 
Empastes.. . . „ . . . ... . . v 0.75 
Orificaciones.. . . , 1.00 
Dientes de Espiga 2.00 
Coronas de oro de 22 kilatee. 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3.00 
Dentadura.. . . 6.00 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA.—A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja 
de 20 por ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
Los cubanos en Madrid 
T I P O S U N I V E R S I T A R I O S 
D. ALVARO DIAZ DE QHlÑONtS. 
En tiempos de Juan I I , cubando les 
magnates absequiaban a sus hués'pe-
ñones, cuál no sería, para convenctf 
a un guardia de que debía ser man-
rista y para eonveneerlo, sobre todo, 
en la Bombilla y después de un ban-
des eon aquellas fiestas de agilidad en i quete donde hubo (coime en todo M 
que las mujeres^-nsegún refiere Tetze- quete) brindis y adegría y vino, ¡m* 
¿Quién sino una dama linajuda 
podría manejar mejor el abanico? 
Un hombre, para esa clase de apo-
logías, no estaría en carácter. 
Yo francamente me explico, 
Y todos se explicarán, 
Que, al hablar del abanico, 
Haya dicho algo muy rico 
La docta Pardo Bazán. 
El abanico, lectores, 
Es un cetro, a mi entender, . 
De encajes, pinturas, flores. 
Que, con sus regios primores, 
Da mucho aire a la mujer. 
Ayer un pobre loco se presentó a 
las puertas del Palacio Real, a la ho-
ra en que se hallaban allí los automó-
viles de los ministros, quienes en 
aquel momento celebraban consejo 
con S. M. 
El infeliz demente, discutiendo con 
los cocheros, dijo con seriedad docto-
ral, que en Madrid no había más que 
dos personas de sentido común, el 
Dadre Calpena, predicador general 
del Rey y naturalmente, el propio 
interesado. Los aurigas reían estos 
despropósitos que el alienado mezcla-
ba con alusiones al general Weyler 
y al arzobispo Nozaleda, basta que la 
terrible exacerbación del loco y sus 
síntomas de acometividad, hicieron 
precisa la intervención de la policía 
Este incidente, sin importancia, en-
gendró los más absurdos rumores, 
Quien decía que un anarquista había 
pretendido penetrar en las habitacio-
nes del Rey, quien le colgaba la co-
misión de agresiones terribles a dos 
generales de viso, en fin, que las gen-
tes hablaban más sin razón que el 
propio loco, al cual, después de ves-
tirle la clásica camisa do fuerza, 
hubo que asilar provisionalmente en 
el hospital. 
Se trata de un empleado particular 
de cuarenta y tantos años de edad, 
que padece de manía de grandezas: 
por eso sin duda se dirigió a Palacio 
CLAUDIO 
Madrid, Marzo 141914. 1 
bal—se regocijaban, cuando un obis-
po, al terminar opípara cena, ofrecía 
a las danias una bandeja de oro Mena 
de sortijas y ipiedras preciosas; cuan-
do don Alvaro de Luna regía los des-
tinos de León y Castilla y los nobles 
caballeros usaban cota de maila para 
pelear contra el enemigo moro; en 
aquella época debió nacer don Ailvaro 
Díaz de Quiñones.-
,Yo me do imagino en la muy ilustro 
y esclarecida corte de don Juan I I , 
ante la virtuosa y discreta reina doña 
María, smiplicando al rey le otorgue 
permiso para poder librarse de la es-
clavitud de una dama. Luego, .en el 
paso del ipuente de ^Orbigo", pelean-
do Con Micier Arnaldo de la Moresta, 
insigne caballero alemán. Llevaría 
"un faJlsopeto de azeituni vellotado, 
verde y azul: calzas de grana italia-
na: caperuza alta, y espálelas de ojo; 
en 'la mano,,una espada; en su brazo, 
un escudo, y en su pecho, el relicario 
que le diera la señora de sus pensa-
mientos. ..?' Pero no, estoy haciendo 
el retrato de "Suero de Quiñones" y, 
aunque nuestro don Alvaro es fuerte 
y robusto y piensa quizá en alguna da-
ma, don Alvaro no rompería, por ella 
300 lanzas: escribiría 300 dramas. 
Nadie se extrañe por eso; «porque 
Quiñones, a pesar de sus apellidos y 
¡a pesar de su comiplexión recia, es uñ 
hombre moderno, es un bohemio de 
nuestros días, pero un bohemio teóri-
rico. Por no pareeérsele en nada a 
Suero de Quiñones, ni en eso se pana 
ce. Es aventurero, mas minea pasó la 
noche a la inteimperie. Es dramaturg >. 
aunque hasta hoy ninguna obra suya 
fué estrenada. Es poeta y guarda sus 
versos cuidadosamente. Tiene "algo" 
del tiipo español medioeval y"mucho" 
del tipo modernista. Es "un aristócra 
ta." Esa debe ser su etiqueta: "aria 
tócrata.** i . | 4 M | n i 
_ i Aih!, me dejaba lo principal en el 
tintero. Quiñones es gran orador 
Pensad y decidme: ¿A quién en A 
mundo se le convence con más difi-
cultad; Después de los tontos, a loá 
guardias: ¿estoy en lo cierto? 
Pues, iijruráos la eiocuencia de Qui-
che vino! 
Por lo demás, tiene mala suerte. 14 
día, me dice: 
—Oye. ¿Sabes que pronto van a es-
trenar una obra mía en Martín. 
A l poco tiempo lo vuelvo a encen 
trar y le pregunto: 
—'¿Cómo va tu obra? 
—^To sé, chico, iporque como alior» 
le acabo de llevar un melodrama a 1* 
Bárcena, sólo de él puedo ocuparme. 
Más tarde me entero de que Meado» 
za, Santiago, Yáñez y Escudero tienefl 
otras obras. 
Son buenos, ¡claro está!; pero c 
mo aún no está consagrado!... 
Ese es don Alvaro Díaz de 
oes. el autor de "Rasgos de Pluana » 
recio, fuerte, inteligente, noble y |a' 
llardo, como aquel don Suero del Pa' 
so honroso; uñ poco ensoñador, u» 
mucho activo, con aires de guerrero . 
aires de aristócrata, maurista y or8' 
dor. , 
¡Ha convencido a un guardia."' 
Lloret Linares. 
(De "Vida Escolar.") 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, 
ta y objetos de valor. ^ e 
La casa de más garantía y ^ JoS. 
menos interés cobra en los PresJ[_;,. 
LA REGENTE, Neptuno y w 
tad. Teléfono A 4376 At. .3 
SE VENDEN HILOS DE MAJAGl A 
ra entenciar tabaco. Marqués Gonẑ *̂  
niero 12. 4397 
St-« 
Anuncios en P ^ í o 
y reviras. Dlbüjo» * 
grabados m 0 d nte< 
ECONOMIA poaltlva a lo» anunclai 
F. M E S A 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A.4937 
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fiK VENDE L> AI TOMOVII' 0(O# 
ballos en perfecto estado 
quler Industria y para paseo, 
carrocerías. 
cuatro ruedas. Informan en 
zález núm. 12. Í596 
ten*'" cajro 
6 ^ ¿ a M u é s 
A B R I L . 1 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agapito Cagigas y Hnos* 
^ A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S = 
I N M E N S O s u r t i d o e n V I G A S D E H I E R R O d e t o d o s t a m a ñ o s y 
f a b r i c a n t e s d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A , " A c a b a m o s 
d e r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e t e j a f r a n c e s a q u e d e t a l l a m o s a $ 5 8 , 
p u e s t a e n e l p a r a d e r o . 
M o n t e n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o / I - 3 6 5 5 . A p a r t a d o n ú m . 8 5 4 -
C 1627 7-3 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
l a Corum, Mayo 21 
COBUÑA 
¿Limqujt todavía no está señalada 
la fecha, probablemente en la seguu-
quincena de Ábrú se efectuarán 
en la bahía de Ferrol pruebas de un 
invento llevado a cabo por nuestro 
compatriota el marino mercante don 
Manuel Marteletti Gentil 
Consiste en un aparato que se co-
locará en nna pequeña embarcación 
de 20 toneladas, y según manifesta-
tiones iiecb^s por su autor, el día que 
taga las experiencias se propone ha-
;er ¿i tí aje del Ferrol a La Coruña 
¡ida y vuelta) en treinta y cinco mi-
nutos, o sea a razón de 36 millas por 
aora, pnes con dicho aparato, éste es 
e! andar que alcanzará su embarca-
ción. 
Como se fantaseó mucho respecto 
i este invento, hemos interrogado ai 
íeñor IMarteletti, quien nos dijo que 
aquel, hoy por hoy, no tiene aplica-
íión para buques mayores de 550 to-
neladas, y qne quizás, andando el 
tiempo y después de haber visto las 
experiencias que van a efectuarse, se 
trate de encontrar el modo de apli-
;arlo a barcos de gran porte. 
—José Iglesias y su mujer Rosa 
Martínez, que con cinco hijos vivían 
en el barrio de Cánido, de Ferrol 
sostuvieron por causa fútil nna cues-
tión, riñendo ambos y llegando en su 
furor el marido a matar con una os-
copeta a su mujer, tras lo cual inten-
tó él suicidarse, de un tiro que le hi-
rió gravemente en la cara. 
Quedan en la. más espantosa or-
fandad los cinco hijos del matrimo-
nio citado. 
—Se celebró en Santiago la anun-
ciada conferencia de representantes 
de las Juntas de Obras del Puerto de 
Galicia, que comprenden a Ferrol. 
Vigo, Pontevedra y La Coruña. 
Entre- todos los comisionados reinó 
la más absoluta cordialidad. 
Los delegados de Vigo formularon 
votos para que siga esta relación 
amistosa entre todas las Juntas de 
Galicia. 
—Estuvo en La Coruña una nutri-
da falange de alumnos de medicina 
de la Universidad compostelana con 
objeto de estudiar el funcionamiento 
del Sanatorio Fernández Latorre, 
T)ara niños tuberculosos. 
Acompañaron a los escolares algu-
nos catedráticos. Se les agasajó es-
pléndidamente. 
—Continúa la excitación de ánimos 
°n la Puebla del Caramiñal, con raoti-
Vn de la huelga que sostienen los 
obreros de una fábrica de salazón. 
El jefe de la línea de la Guardia ci-
1̂, comunicó al Gobernador lo si-
guiente : 
"En la Puebla, una pareja de ser-
VlCio, en el anochecer de ayer, al pro-
teger a dos mujeres que se dirigían a 
uDa fábrica, fué agredida por un gru-
po que lanzó contra los guardias 
toen número de piedras. 
i La citada pareja se vio en la nece-
sidad de hacer fuego con los mauser. 
Dispararon al aire. No ocurrieron 
desgracias. 
Fueron detenidos dos individuos 
que capitaneaban aquel grupo. 
Me presenté inmediatamente allí, 
ordenando el ingreso en la cárcel de 
las dos detenidos. 
L n grupo inmenso, alterando el or-
den, se estacionó frente a la cárcel, 
pidiendo la libertad de los presos. 
A los toques de atención, los amo-
tinados se disolvieron. 
Reconcentro aquí las fuerzas de los 
puertos de la Guardia civil de Noya 
y Riveira." 
—Celebráronse en La Coruña y en 
Madrid solemnes funerales por el 
eterno descanso del ilustre gallego 
don Juan Fernández Latorre, con 
motivo del segundo aniversario de 
su fallecimiento. 
—Ha sido nombrado director de 
''La Voz'de GaMcia" el que hasta 
ahora era redactor-jefe de dicho im-
portante periódico, honra de nuestra 
región, Don Alejandro Barreiro. 
Barreiro, sin disputa, puede consi-
derarse como uno de los periodistas 
más hábil, más inteligente, más tra-
bajador y más simpático de España. 
Pese a su juventud, lleva ya muchos 
años consagrado a la ingrata profe-
sión en que nosotros formamos. 
De toda Galicia y de Madrid reci-
bió un sin fin de. felicitaciones por 
su nuevo cargo. Gómez Carrillo, des-
de París, le ha enviado un saludo 
muy cariñoso. 
—En el mes próximo la "Liga mu-
tua de señoras" de Santiago, organi-
zará un festival para allegar recur-
sos con objeto de dar pronto comien-
zo a la. construcción de casas baratas 
para obreros en terrenos cedidos por 
'A Ayuntamiento. 
—En breve irán a Ferrol varios in-
genieros ingleses con objeto de estu-
diar las importantes minas descubier-
tas en ol Ayuntamiento de Cobas, 
—Se ha celebrado la fiesta del ár-
bol, en Coristanes, Corcubión, Ares, 
Millardos, Filgueira y otros diversos 
pueblos quo. ahora no recordamos 
Fueron actos brillantísimos que ya 
vau tomando carta de naturaleza en-
tre nuestros niños y que más tarde 
darán positivos rendimientos. 
No detallamos tales fiestas, por-
que son tantas, que, sopeña de que 
unas vayan extensas y otras breves, 
cosa que podría tacharse de preferen-
cia nuestra, no es fácil hacerlo." 
—Dicen de Mugardos que hace 
unos días se encontraba en un monte 
un vecino de Mehá, conocido por el 
"Herrero." 
De pronto, vió que un animal, para 
él desconocido, salía por entre los pi-
nos. 
Como el citado individuo tenía una 
hoz, se dirigió al cuadrúpedo, consi-
guiendo darle muerte. 
Ya en su poder, vió que se trata-
ba de una pieza desconocida por 
aquella aldea. 
Tenía más de medio metro de lar-
go y era de color atigrado. 
Era una hembra. 
Muchas personas que fueron a ver 
lo, entre ellas muchos cazadores, no 
supieron decir a qué raza pertenece, 
—Se anuncian varias excursiones 
procedentes de Inglaterra, con objeto 
de visitar a Santiago; las cuales ten-
drán lugar por el órden que sigue : 
E l jueves 28 de Mayo, vapor de la 
Compañía Nort Deutsche. 
Viernes 5 de Junio, vapor "Man-
tua." 
Domingo 7 de Septiembre, vapor 
"Arcadian." 
Jueves lo. de Octubre, vapor "Man-
tua." 
Domingo 11 de Octubre, vapor 
"Arcadian." 
En vada una de estas expediciones 
vendrán de 100 a 200 turistas y todos 
irán en trenes especiales a Compos-
tel&. 
Esta «s una prueba de la resonancia 
que Galicia lleva adquirida en poco 
tiempo, debido en gran parte a la 
preferencia que las escuadras extran-
jeras y los grandes trasatlánticos tie-
nen a sus puertos. 
—Hace unos días pereció ahogada 
en el mar, cerca de la plaza de Cos-
tanova, de la parroquia de Baroüa, 
en Puerto del Son, la joven de 19 años 
de edad Ramona Cabo Oliva, que vi-
vía allí con sus padres. 
Ocurrió la desgracia por la maña-
ñana. La citada joven había ido a 
aquel puerto en busca de mariscos y 
una ola la envolvió. 
— L a "Nautilus" que se halla an-
clada en Ferrol, a causa de habérsele 
roto las amarras con el temporal, es-
tuvo a punto de estrellarse contra la 
costa. Gracias a la pericia de su tri-
pulación pudo salvarse, 
—Previa la aprobación de los res-
pectivos dictámenes, han sido procla-
mados correspondientes de la "Aca-
demia Gallega" los señores Fray 
Juan Rodríguez Legísima, de Santia-
go; D. Francisco Rodríguez Marín, de 
Madrid; D. Arturo Farinelli, de Tu-
rín; D. C. Viktor E . Bjorkman, de 
Subeck, y D. Juan A, Alsina, de Bue-
nos Aires. 
Sabemos que la interesantísima re 
vista mensual "Boletín" de la Real 
Academia Gallega," de que ya van 
publicados siete tomos, será en breve 
aumentada con ocho páginas destina-
das a "colección diplomática." 
A. VILLAR PONTE. 
i DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomado* en la Sesión ce-
celebrada el 31 de Marzo de 1914: 
Manifestar al Alcalde Municipal de 
Rodas que debe ordenar se mantenga 
expedita la vía pública obstruida por 
Caracas en la parte correspondiente a 
la servidumbre Margarita. 
Acceder a la petición hecha por el 
Presidente de la Exposición Ganadera 
para que las Compañías de Ferroca-
rriles puedan agregar un carro de car-
ga o wagón a los trenes de viajeros con 
el objeto de hacer más rápido el trans-
porte del ganado en dicha Exposición. 
Acceder a lo solicitado por el Repre-
sentante de The Cuban Central para 
que se suspenda la audiencia que con 
esta fecha había de tener efecto sobre 
revisión del acuerdo de la Comisión 
que aprobó el trazado del F . C. de la 
Costa Norte de Cuba, por las calles de 
Caibarién, señalándose para la misma 
el día 5 de Mayo próximo a las 2 
p. m. 
No acceder a lo solicitado por The 
Cuban Central R'ys. para que se le 
releve de la obligación en que está de 
cubrir el andén y estación de Joroba-
da ordenado por la Comisión en acuer-
do de 3 de Febrero último. 
Aprobar informe de la Inspección 
General sobre aplazamiento solicitado 
por los F . C. ü. de la Habana del cum-
plimiento del acuerdo de la Comisión 
que dispuso la situación de material 
rodante disponible para agregar a los 
trenes o para formar trenes en la es-
tación de Santa Clara mientras The 
Cuba R'd. no provea carrilera especial 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
tSECRETD INOIOV GARANTIA ABSOLUTA D£ HACER DESAPARECER ErtJSISQLD 
OIALOS DOLORES R£UMÁTO5XUMBAGD,CIATICA,00L0R 
DE IJADA ETC. & £HDfíaOUWM*BOTICAS 
c 1139 28-9 M. 
Se practica to-
da clase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballos, 
V , perros y d e m á s 
animales, en la 
Clínica Veterina-
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. A-5529. 
4362 15-4 
NEVERAS DE METAL 
"WHITE FROST" 
Forma redonda, en 3 tamaflos. 
CUTOS precios son de $40, $45 
y $50 C y , con tanque» para 
agua fría, y departamentos pa-
ra provisiones. 
Forma cuadrada en 4 tamaños, 
con tanques para agua fría y 
departamento para provisio-
nes, desde $50 a $100 Gy. 
Para corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agua y departamento para 
provisiones. 
S3 a S 12.50 Cy. 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. B0B1NS HABANA 
par£ almacenar dicho material, y que 
se traslade dicho informe a dichas com-
pañías para que emitan su opinión a 
la mayor brevedad. 
Acceder a lo solicitado por The 
Cienfuegos. Palmira and Cruces Elec-
tric R'y- & Power Co., sobre un pro-
yecto de variación del trazado de sus 
líneas de Caonao a Palmira, aprobado 
por lá Comisión en lo. de Abril de 1914 
con la condición de que se cumplan 
las condiciones (a) y (c'» de dicho 
acuerdo y se varíe' el perfil entre los 
K. 6,360'y 6,440 según se indica, asi 
como acceder también a que se le de-
vuelvan los planos que interesa. 
Llamar la atención a la Compañía 
F . C. United Fruit Co., sobre ser con-
trario a las leyes vigentes el hecho de 
cobrar por los transportes la conduc-
ción de viajeros y mercancías, siendo 
éste un ferrocarril particular. 
Fijar un plazo de 3 días a la Com-
pañía Unidos de la Habana para que 
quite los postes que instaló en las ca-
lles de Vista Hermosa y de no hacerlo 
en dicho plazo proceder a la remoción 
al costo de dicha Compañía. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys. 
una tarifa especial como excepción 
temporal por motivos de competencia 
para la sal común que se transporte 
desde Caibarién a la Habana y otras 
localidades de la Isla. 
Aprobar a The Cuban Central un 
proyecto para la construcción de un 
ramal particular destinado a la carga 
y transporte de piedra, cal y otros fru-
tos procedentes de la finca del señor 
Abad González en la línea de Sagua la 
Grande a Corralillo K. 7.069.30. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys. 
un proyecto para la construcción de 
un un ramal particular con un bra.̂ o 
de triángulo destinado para la carga 
y transporte de piedra procedente do 
la cantera trituradora que tiene esta-
blecida en la finca de su propiedad el 
señor José López, en la línea de Sagua 
la Grande a Corralillo K. 7,063.30. 
Confirmar su acuerdo de 24 de Ju-
nio de 1913 que declaró no ser nece-
sario un guarda barrera en el cruce de 
la carretera que pasando por Duran se 
dirige a Batabanó con la línea de los 
F . C. U. de la Habana. é 
Aprobar a The Cuban Central R'ys. 
como excepción temporal una tarifa 
para caña de azúcar que se transporto 
de la estación de Remedios y enlace del 
ramal de Jimaguayabo hasta los enla-
ces de los demás ramales particulares 
de Centrales conectados con el Ferro-
carril que disten 80 K o más. 
Autorizar la apertura al servicio pú-
blico de un tramo de línea de los F . G. 
U. de Ja Habana, prolongación del F. 
C. de Marianao entre el K. 18.252:2 y 
el 21.40503 y la electrificación de di-
cho tramo, así como ima segunda vía 
entre la estación de la Víbora y el en-
lace de los F . C. U. de la Habana, sec-
ción de Villanueva, 
Autorizar la apertura al servicio pú-
blico de la línea de enlace de Marianao 
con las de Villanueva, por el túnel de 
Carlos III.. así como los desviaderos en 
'la la calle de la Zanja, entre las de 
Galiano y Manrique. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys. 
una tarifa especial como excepción 





Pop los distintos Juzgados de Ina-
Acción de esta capital, han sido pro" 
^dos los siguientes individuos: 
•José López Rodríguez, por tentati-
Va de violación, con fianza de $200. 
^^Caridad Garrido, por estafa, con 
^^Domingo Valdés, por estafa, con 
j./~~^artín Cid, por malversación, en 
^rtad1 con obligación de presentar-
86 P^Hodicamente al Juzgado, 
fl ~^Juau González González, por robo 
na?rante, con $200. 
¡-Pedro Aranda Rodríguez, por e»-
^a- con $100. 
'ON ACIDO MmttATICO 
En los muelles de Harris 
. ^Piedra, estaba entongando 
•robores —^-¡s+^r, Félix 
Bros, en 
varios 
Va i*68 (̂ e ácido murii-tico, 
^la ilorales, vecino de Suárez 126. 
^ Qa do las tapas de un tambor, sal-
lar C-ayéridole el ácido en el globo ocu-
^quierdo, por cuyo motivo sufrió 
Maduras graves. 
(JpI Ue. ̂ istido en el centro de socorro 
^ Primer distrito, por el doctor Por-
LO DESOBEDECIO 
A la 3a. Estación candujo el vigi-
lante 839, al carretonero Felipe Váz-
quez Montero, de Oquendo 2, porque 
al requerirlo para que no interrura-
piera el tránsito en San Rafael lo de-
sobedeció. 
D E UN ESCAPARATE 
Al caerse de un escaparate en el cual 
estaba subido, recibió una herida con-
tusa en la región occípito frontal, Ar-
turo Quintana y Vicht, de Jesús del 
Monte 268., 
SIN LICENCIA 
En Salud y Cerrada del Paseo, detu-
vo el vigilante 1267, a Mauricio Suá-
rez y Macías, de Animas 173, por usar 
un revólver sistema Smith calibre 38, 
sin la correspondiente licencia. 
CON UNA COLUMNA 
Enrique Barroso Pérez, vecino de 
Serafina S, fué asistido en el tercef 
centro de socorro, de lesiones graves 
en la mano izquierda, las que se pro-
dujo al caerle encima una columna en 
el taller de fundición situado en San 
J oactuín 20. 
VI 
Mi Salvación 
L a s P i l d o r a s V i t a l i n a s d e v u e l v e n a t o d o s l o s 
h o m b r e s d é b i l e s e i m p o t e n t e s l a s p e r d i d a s e n e r = 
g í a s , l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l a j u v e n t u d , i g u a l a ! 
v i e j o q u e a l j o v e n p r e m a t u r a m e n t e g a s t a d o » 
CURAN POSITIVAMENTE LA IMPOTENCIA. 
En t o d a s las f a rmac ias . C e p ó s i t o : El Cr isol , Neptuno 9 Í , Habana. 
TOPUM 
NO HAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
TOPUM 
SE APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
TOPUM 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
para la sal común que se transporte d^ 
Caibarién a Santiago de Cuba. 
Aprobar a The Cuban Central uná 
tarifa especial en la que de acuerdo 
con los P. C. U. de la Habana conce-
de un 50 por 100 de reba.ia en el ñe-
te y pasaje desde el 27 de Marzo al 
12 de Xayo. Para ê  sanado y conduc-
tores del mismo y expositores que sa 
transporten desde cualquier punto dé 
las líneas de esa Empresa a la Habana 
o viceversa, destinados a la Exposición 
Nacional Ganadera y Concurso Intci> 
nacional de Reproductores. 
Mostrar su conformidad con las co-
pias exactas remitidas por The Cuban 
Centrando los anuncios al público da 
H tarifa especial número 278 para: 
azúcar no refinada que se transporte 
en cualquier dirección en las líneas dflí 
vía ancha de esa Empresa. 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
La Semana Santa en nuestrtl 
Iglesia Parroquiah El próximo vía* 
ja del. Rvdo. Padre Menéndez. 
Con gran solemnidad y lucimiento 6€i 
han celebrado en la Iglesia Parroquial d« 
este barrio, las fiestas de Semana Santa;! 
para satisfacción nuestra y del ilustre 
Párroco Manuel Menéndez, que con tatt> 
to acierto dirige el suntuoso templo. 
Desde el domingo de namo€ hasta «I 
domingo de Resurrección se iban visto la« 
amplias naves del venerado templo invadln 
das por lo más distinguido de nuestra so 
ciedad. A la amable invitación que el Pa-
dre Menéndez dirigió a los numeroso» 
fieles acudieron todos con entusiasmo» 
con amon, con fe inquebrantable, a cum-
plir con 'los eagrados preceptos de la r«« 
ligión. 
La Semana Mayor ba sido conmemora» 
da en la Iglesia Parroquial de esta loca-
lidad con gran pompa y solemnidad, fiel 
exponente de la cultura moral que existe. 
El Altar Mayor ofreció un aspecto encan« 
tador por lo artísticamente decorado. Ea 
los diferentes testeros y demás aAtares sa 
notaba el buen gusto y disciplina desple-
gada para cumplir debidamente con el ri* 
tual de costumbre. 
De los sermones, de las 7 palabras y de 
Soledad, nos bastará decir que fueron ru* 
blimes. Dos ibellos conceptos que expuso 
el orador sagrado, fueron oídos con 6i<< 
lencioso recogimiento. 
Reciba eíl Rvdo. Padre Manuel Menén-
dez nuestra cariñosa felicitación por e| 
éxito obtenido en dichas fiestas. 
Viajeros distinguidos. 
En compañía del Ilustrlsimo señor Obla» 
po de esta diócesis, ¡Monseñor Gonzálea 
Estrada, embarcará el próximo día 20̂  
nuestro muy distinguido amigo el Presbí̂  
tero Manuel Menéndez. 
Ambas distinguidas personalidades 5| 
honorables representantes de nuestra San< 
ta Iglesia, se dirigen a Barcelona, desd̂  
donde harán una turnée visitando a Su 
Santidad Ilustrísima, el Papa, y aslstieni 
do a la peregrinación de los Santos lugai 
res. 
Con carácter provisional se hará, carg^ 
de la dirección de la Parroquia el Pre&t 
bítero Aquilino González. 
Feliz travesía le deseamos a tan llus» 
tres viajeros y pronto regreso a nuestrâ  
playas, donde tanto se les quiere y acU 
mira. 
Las veladas del *íLlceo.,, 
Siguen muy espléndidas y concurridâ  
las veladas teatrales ofrecidas por Ja an* 
tigua Empresa del Salón Téstar en esa 6i< 
nueva residencia. Las "cintas" última/* 
mente estrenadas han sido muy felicita* 
das. 
Los martes y viernes, días de modo, ŝ  
ven muy concurridos por lo más distan* 
guido y selecto de la sociedad local. 
Para la próxima eemana se estrenar̂  
la grandiosa película titulada "Los Sobri» 
nos del Capitán Grant." Hoy lunes de« 
• butará el notable duetto de ópera fow 
mado por la primera tiple Aurora Caüi 
bín y el tenor Jaime Matheu, artista d̂  
"primo oartello." 
Necrología. 
En días pasados falleció el excelenté 
amigo y cumplido caballero señor don Es-
teban Hernández. 
El cortejo fúnebre fué una verdadera 
manifestación de duelo, fiel exponente de 
lar brillantes prendas de bondad quo ate-
soraba el eternamente desaparecido. 
La noticia de su muerte ha producida 
honda impresión de tristeza y muy par-
ticularmente en mí que sentía einceroa 
cariños por el excelente amigo, 
A los familiares todos, a su distinguí-
da esposa e hijos, envío desde estas lí-
neas mi más sentido pésame y a la me-
moria del querido amigo Esteban Hernán-
dez. dedicaré mis mejores pensamientos, 
¡En paz descanse! , 
f — Ü A J T A E L DE Y ^ D E R i R A ^ j 
A b r i l 15 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centav 
CINES CORRECCIONALES 
P é t a l a s N a * f -
E l testarudo artillero 
apunta, apunta y no da, 
y como en el simulacro 
va su honrillam¡litar, 
.pretende rendir la plaza 
« toda costa. Es capaz 
si no se rinde por buenas 
d© acometer y asaltar 
la fortaleza, lo mismo 
que el valiente general 
Pancho Villa hizo en el sitio 
de Torreón. L/a verdad 
yo no sé como Cachita 
hace tanto de rabiar 
al pobre artillero, porque 
visto su aspecto marcial, 
su bigotico a lo kajser 
y su modo de mirar 
acaramelado, es hombre 
aceptable, y además 
como estudia y es posible 
que lo asciendan a oficial 
tras un exainen brillante, 
¿qué otra cosa, ambicionar 
puede la bella Oachita 
Betancourt y Socarras? 
Que para gustos se han hecho 
los colores, claro está, 
pero en este mundo mgrato 
donde un quidan es capaz 
de pretender a la hija 
del mismísimo Sultán 
de Turquía, un artillero 
tiene personalidad 
propia, no es un cualquier cosa 
ni mucho menos... i qué va! 
Por eso. nadie se explica 
que Ca.?hita Sooarrás 
con cinco hermanos menores 
y en indigencia fatal 
desprecie al pobre artillero 
al valiente militar 
que con insistencia noble 
apunta, pero no da. 
Oachita, naturalmente, 
o de un modo natural; 
vamos, que, sin darse cuenta, 
hace mucho tiempo ya 
ama en silencio, en silencio, 
que es lo rpismo que no amar 
de tal amor. Pero ¡quiá! 
el muy tuno bien lo sabo 
bien lo entiende, y la mitad 
de una conquista completa * 
está en eso, en ocultar 
que se sabe, dando el golpe 
en su punto. 
Pues verán t 
Oachita, desesperada 
de tanto y tanto callar 
el zorramplía del amado, 
mientras el otro, quizás 
queriendo rendir la plaza 
no se cansa de apuntar, 
enviando balas de 'grueso 
calibre, tuvo piedad 
de sí misma, y suplicando 
al valiente militar 
suspensión de hostilidades 
llamó enseguida al don Juan 
confesándole su llama, 
su amol, con sinceridad; 
y el don Juan, incontinenti, 
díjole sin más ni más 
que a la otra noche vendría 
a buscarla, y lo demás 
sin la befidición del cura 
ni la bendición paipai. 
Oachita, llena de rabia, 
dióle su conformidad 
disimulando y al punto 
puso al futuro oficial, 
soldado presente, etcétera, 
en autos... y puso más, 
puso su palabra honrada 
en i r con él al altar 
si la vengaba de aquella 
absurda brutalidad. 
• • * 
La paliza fué horrorosa, 
y es seguro que el don Juan 
no vuelve a mentar los raptos 
en vida. ¡ Qué ha de mentar I 
El artillero en la Corte 
fué multado porque está 
sin magulladura el otro. . . 
y hecho nn puro cardenal. 
¿ Y Oachita? Muy dispuesta 
a casarse» y a formar 
un cuerpo de guardia, digno 
del futuro capitán. 
C. 
9 9 A U P E T I T P A R I S 
Se acaban de recibir los últ imos modelos de S O M B R E R O y gran surtido 
de blusas y sombreros de crespó. 
O b i s p o n ú m . 9 8 . T e l é f . A = 3 1 2 4 
C 1673 4-14 
Asociación de Pepeodientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria del Cuarto 
Trimestre de 1913 
Na habiendo, terminado en primero de 
Febrero úl t imo, la celebración de la Jun 
ta General Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre de 1913, se convoca por 
tercera vez para llevar a efecto dicbo ac-
to a las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 19 del actual, en el 
Salón de Fiestas del Centro Social. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
cuarto del ar t ículo 11 de los Estatutos 
sólo tienen derecho a concurrir los socios 
Inscriptos con tres meses de antelación al 
presente y que se hallen provistos del re-
cibo de cuota de este mes ,el que presen-
t a r án a la Comisión de Puerta 
Siendo de suma importancia y 
trascendencia los acuerdos tomados 
en el último trimestre de 1913, es de 
absoluta necesidad que los señores 
socios de mayor arraigo en la Aso-
ciación, se personen en la Junta y 
procuren evitar en ella que por apa-
sionamiento o capricho prevalezca lo 
que sea erróneo y sea desechado en 
«ambio lo útil y conveniente- Ellos 
son los llamados a influir, con el con-
sejo de su experiencia a que los asun-
tos sociales vuelvan ahora a su cauce 
y a que, en adelante, no lo abandonen. 
En tal inteligencia la Directiva no 
sólo les ruega encarecidamente su 
presencia en el acto sino que se per-
mite advertirles el ineludible deber en 
que se encuentran de hacerlo. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica para general conoci-
«niento. 
Habana, 13 de Abril de 1914 
El Secretario, 
Ignacio Llambías 
4718 6t-13 ld-14. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje." Z u -
toeta 32, entre Teniente Bey y Obra p í a 
1454 Ab.-d 
Por e) Templo 
de La Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la Revista Bohemia para las obras del 




Suma anterior. . . 
Mercedes Sánchez . 
Francisco Núñez. . 
Flora Sánchez . . , 
Una devota. . . . . 
María Sánchez. . . 
Adolfina Ozequera. 
Evangelina S. . . . 
Ana Luisa 
Niña Josefina . . . 
A. Sánchez 
Pedro Laberte. . . . 
Braulio Sánchez . . 
Consuelo Froret. . 
María Sánchez. . . 
Simón Carbonell. . 
Señoritas Carbonell 
Jorge Acosta. . . , 
Clotilde Valdés. . 
Aurelio Arango. . 
Antonio Mejías. . , , 
Irna devota. . . . „ 
Una devota. . . . 
Nicolás Blanco . . * 
Rosario Zamora., ^ , 
Ernesto Blanco. 
Lucas Blanco . 
Elpidio Blanco. 
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D e B a ñ e s 
P R O V I N C I A S ! 
E N H O L G U I N ^ ^ - - . . n J N H O L G U I N 
Abril 10. 
Notas Mgeras. 
Bl jueves último llegó a esta villa ©1 
Befior Pablo G. Menocal, hermano del Pri-
mer Magistrado de la Nación. 
Obedece la visita del distinguido caba-
llero, según be sido entenado, a asuntos 
relacionados con la próxima campaña polí-
tica. Durante su permanencia en ésta, fué 
constantemente visitado por numerosos 
correligionarios y amigos particulares -
el hotel "París," donde se bospedó. 
En Ha mañana de boy embarcó hacia el 
pueblo de Mayar!, basta cuyo lugar le 
acompaña mi respetable y querido amigo 
Félix del Prado, futuro candidato a (re-
presentante por el Partido Conservador, 
Un feliz viaje y gratas impresiones, de-
séoLes a los distinguidos viajeros. 
E n todos los departamentos de la pode-
,irosa compañía United Prult Company, h* 
habido una gran rebaja de empleados. 
Entre los primeros de éstos figura el 
antiguo y caballeroso Superintendente del 
Departamento de Agricultura, Mr. James 
Dougall. 
Todas estas economías obedecen a la 
baja sufrida en el azúcar. 
E l coloso central azucarero "Boston," 
del cual remito una fotografía, sigue mo-
liendo sin tener ,1a menor Interrupción. 
Muy pocas veces ha hecho una zafra tan 
hermosa como la presente, y sin embargo, 
la situación económica sigue siendo suma-
mente critica. 
E l Cuerpo de Bombero» que en esta vi-
lla pe está organizando se ha animado de 
tal modo con la llegada de los 80 cascos y 
30 botas para el mismo, que muchos de sus 
componentes hacen ejercicios todas las 
tardes. 
E n la noche de ayer hubo necesidad de 
amputarle el brazo izquierdo al antiguo y 
querido vecino del barrio de Samá, don 
"Cheché" RIverón, a consecuencia de las 
heridas que le dieron en el mismo hace 
unos días. 
L a operación fué practicada en el Hos-
pital de la United Eruit Company, por los 
doctore® Robalnas y Ariza. 
Durante estos dtas de duelo religioso 
se ha visto muy concurrida nuestra Pa-
rroquia por infinidad de feligreses^ 
Emilio Argota. 
D E RODAS 
Abril 11. 
impresiones dei camino. 
Pueblo de recuerdos, sociedad afectuo-
sa, hermosa ciudad villareña donde viven 
todas mis simpatías, otra vez muévese 
mi pluma en loor de tu progreso. . 
Aquel Rodas pictórico de vida social y 
mercantil en el año 1900, dormido en el 
1911, vuelve a resurgir, como nunca, en 
el año actual. 
Aumentó el comercio, se abrió la sucur-
sal de un banco, tiene calles mejor arre-
gladas que la Habana, provisto de aceras, 
alumbrado eléctrico que ya quisiera para 
sí Cienfuegos, acueducto, vías fluvial, es-
trecha y ancha de ferrocarril, carreteras, 
parque asfaltado, se fabrican muchas car 
sas, el Ayuntamiento y sociedad "Laceo" 
construirán la suya, y se nota, sobre todo, 
cierta satisfacción en los semblantes. 
Que esto sucede en casi todos los de 
iguai categoría y que no tiene Importancia 
para llevarlo a la publicidad, lo saibemos; 
pero la tiene para cuantos hayan visitado 
esta ciudad hace año y medio y vuelvan 
ahora. 
Mucho se debe al esfuerzo común de los 
(habitantes que aquí conviven; pero si he 
de hacer justicia y me guío por las mani-
festaciones de cuantos «saludé, esta trans-
formación es producto de la Iniciativa y 
actividad del Joven Alcalde señor Ello Al-
varez Ramírez. 
Y debe ser cierto, que ante su esfuer-
zo se opera el progreso urbano, por el 
hecho de ser sus mejores apologistas loe 
conservadores, que como todos saben, son 
sus adversarios políticos y el arma electo-
ral que tanto gastaron fué la juventud del 
candidato liberal. 
ReoonózcanJlo o no, el hecho es que Ro-
das ha progresado de un modo sorpren-
Niña Panchita Gómez, encantadora hija del Vicé-tesorero de la Colonia 
Española de Holguín don Rosen do Gómez. Traje que lució en el úl-
timo baile infantil celebrado en aquella importante localidad. 
dente y 
aplauso. 
eso motiva estas lineas y un 
Y entre tanta belleza urbana quéjanse 
los colonos del precio ruinoso del azú-
car, y háblase de ventas de centrales, y 
augúrase un "tiempo muerto" desastroso. 
Las impresiones económicas recogidas 
en toda la provincia son pesimistas; mu-
chos campos son quemados por lo» miemos 
colonos desesperados paira de ese mo-
do no descubrir el fracaso; otros quie-
bran y la mayoría espera, como "maná," 
alguna Qey salvadora de la Cámara de Re-
presentantes. 
¿Qué pasará en los meses de Agosto y 
Septiembre "antesallstas" de las eleccio-
nes? 
Aquí, como en Cienfuegos, pregunta el 
comercio, las empresas y también las ofi-
cinas del Estado y Municipio por el correo 
en el tren rápido de Habana a la Perla del 
Sur. 
1 Tener que esperar 24 horas pama leer 
un periódico habanero y 36 para algunas 
ediciones, es el colmo de la •'(rapidez!" 
¡Tanta vía de comunicación sin conduc-
tores de correspondencia! 
»JÍ(j| i. • JL C. 
D e G i i n e s 
Abril 13. 
La Semana Mayor. 
Magnífica, digna de toda ponderación 
por lo lucida, ha resultado ser entre nos-
otros en este año la Semana Santa que 
ayer terminó. Un día y otro, mañana y 
tarde, durante ella, ni un solo momento 
el templo católico dejó de estar repleto 
de fieles pertenecientes a todas las cla-
ses sociales, los cuales con la mayor un-
ción y en medio de la mayor compostura, 
permanecían en él hora tras hora escu-
chando la elocuente palabra del ciíltísimo 
P. Telesforo Corta, dignísimo Misionero 
a quien nuestro pueblo no olvidará en lar-
-go tiempo. 
Los muy estimados padres Espinosa de 
los Monteros y Suárez, de esta parro-
quia, deben de sentirse satisfechos de sus 
esfuerzos en pro de la delicada misión 
que les están encomendada, pues ellos se 
ven premiados con creces como se me-
recen. 
E L CORRESPONSAIL. 
Suma $1.282.68 
(Se continuará) 
A S Ü N T O S V A R I O S 
TRASLADO 
La conocida razón social de Rey y 
Compañía, ha establecido provisional-
mente sus oficinas en Oficios 15, a cau-
sa de las recientes disposiciones de la 
Secretaría de Sanidad. 
Con igual motivo ha trasladado 
tamibién provisionalmente su escrito-
rio a la calle de Santa Clara número 
3, la conocida razón social de Lope, 
Alvaréz y Ca. 
A LOS MAESTROS 
Para tratar de un proyecto patrió-
tico que consiste en que regalen, al 
'próximo 20 de Mayo, las Escuelas 
Públicas, una bandera al Ejército y 
otra de combate al Crucero "Cuba*', 
iniciativas de los señores Juan Fran-
cisco Zaldívar, (Inspector Pedagógico) 
y del señor Oscar ügarte, (Director de 
la Escuela número 1,) se ruega a los 
señores Maestros, que asistan mañana 
jueves, a la Junta de Educación a las 
8 de la noche. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o * 
= P R A D O 1 0 2 = 
C 1563 26-6 A 
¡Preguntas y Respuestas 
Blancús Alonsus.—Todos somos pe-
cadores, es verdad. También peca el 
que sin llamar la atención de nadie 
en el templo distrae su pensamiento 
de las cosas santas. Pero hay menos 
culpa en su intención, cuando es pro-
vocada por algún hecho escandaloso, 
y mucho menos cuando es con fines 
de remediar o impedir que se repita 
el esoándalo. De modo que no hay ra-
zón í^ara una reprimenda en el que 
con fines piadosos procura por los 
medios más suaves corregir al que 
falta. 
L . Suárez.—Desea saber cuándo se 
inauguró el tramo de ferrocarril que 
va desde Güines a Matanzas. 
Un suscriptor.— La casa consigna-
taria de la Compañía Trasatlántica, 
San Ignacio 72, le facilitará los data» 
que guste para hacer un viaje a Pa-
namá. 
A. D. M.—El hijo de viuda cuando 
es es único se libra de quintas; pero 
habiendo otros que se hallan ausentes 
habrá que hacer una instancia demos-
trando que no tiene noticoa de ellos. 
M. G. S.—Desea saber el domicilio 
del señor García Sol. 
A. S.— Se dice que el amor es cie-
go ; no porque le falte vista sino por-
que no ve o no percibe los defectos de 
la persona amada ni da crédito a 
cuanto le digan sobre esta materia. 
R. G. M.—Tiene que probar que es 
hijo único de viuda y que la sostiene 
usted prodigándola de recursos. Pue-
de usted cursar el expediente por el 
cónsul de aquí. 
Isidro Ansorena.—El asunto es al-
go embrollado y para resolverlo es 
indispensable consultar con un abo-
gado. 
Un suscriptor.— Se llama esquina 
de fraile la que recibe la brisa direc-
tamente del lado Nordeste. No sé có-
mo llaman vulgarmente a las otras 
esquinas. 
D e A r t e m i s a 
Abril 12. 
E n estos momentos queda ¿ ü b 
te solucionado el conflicto que d "** 
semana exletiO entre loe fieñoreUraBte 
dores de plña y los obreros 
Mañana volverán al trabajo con 
mo entusiasmo que hoy aclamar ^ 
patronos y después de conocer clalmente las bases del arregb *^^\ 
ñaña serán definitivamente uiti ^ 
aceptadas por todos. | 
Artemisa está de pttácemes n,̂ . 
1,000 o más braceros que con s 
labor, que las necesidades humi,^ 
claman, vivifican a esta villa y M 
yen a su progreso y engrandedimSfb'> 
La salud públl.a 
"Vida Artemi&eña," semanario local I 
serta excelentes edltoriaJes en losd ' \ 
meros que han visto la luz, haciend06 ^ 
campaña utilitaria en favor de esta 
dón, respecto al abandono a que nos 
ne destinados Ja Secretaria de Sanlda/* 
pesar de los esfuerzos del Jefe Local \ 
De esos artículos titulados "p ĵ. .H 
misa" y dirigidos al señor Secretarlo í 
Sanidad, copiamos estas líneas ^ 
exactitud respondemos: "La -
ción anual a que tiene derecho eeta j 
•tatúra de Sanidad asciende a seis 5 
sos, según consta en presupuesto, y 
no recibe más que la mitad, o sean i. 
m i l . . . ¡Las calles se hallan conv«rti^ I 
en verdaderos arenales, es decir, arenal̂  
no, porque no es arena, lio que en tf3 
abunda, sino polvo, mucho polvo, ^ 
vántase como nubes que enrarecen el ^ 
Mente, ciega los ojos y ataca los pniĵ  
nes, a tal extremo, que puede que haya a 
esta poMación más de cien casos de 
risgitia y muchos más de infecciones broa.! 
quíales. Y el remedio es fádl, eefior SJ 
cretario. Con un crédito que se destitJ 
para esta Jefatura y que sea suficiente ¡a 
ra la adquisición de dos pipas y recoma 
sición de la que hoy existe en estado dJ 
catalepsia, el asunto quedaba resuelto ai 
mirablemente. Y si para ello hacía faiu 
«crear dos modestas plazas de peón, qm 
se creen, ¡qué diablo!... pues bien psJ 
den comer dos modestitos ciudadanoe más 
en la espléndida mesa de Llhorio, en lt 
que tan suculentos y sabrosos platos ;«l 
sirven a vampiros y parásitos que nad»! 
hacen por Cuba" 
Después de lo dicho por el colega, pna] 
to final. 
MAGUBAL. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones davusl-j 
ven al cabello cano bu color pmniti' 
vo, con el brillo y suavidad de li 
juventud- No tiñe el cutis, pues «j 
aiplica como cualquier aceite prf* 
mado. En droguerías y boticas. !)• 
pósitos: Sarrá Johnson, Taquecliel J 
la Americana. 
4566 26 t—8 A, 
MADRUGA 
Hotel "Delicias del Copf 
Los terrenos del hotel miden máa * 
10.000 metros, teniendo por su frente bo-
nito jardín, por el fondo una arboJea» 
frondosa, a un lado la entrada para «» 
g-arage y defl lado oinie«to el "Salón Tea-
tro Copey"; además, tiene terreno par* 
tennis, un buen sall6n de billar y luz elíc* 
trica, y a media cuadra del hotel estw 
los baños del "Tigre" y el hotel tiene 
a dispos ic ión y gratis para los huéspw 
des un carruaje para Ir a la esitacl6n T 
para ir a los baños de " L a Palla," en don-
de tlen© un departamento con bañaderu 
exclusivamente para el uso de los hu^ 
pedes de este hotel. . 
Hay teléfono a larga distancia en » 
hotel y baños fríos y calientes a t( 
horas. 
Manantial "La Paila" 
Pertenece al grupo de las sulfuro^' 
y entre éstas a las cálcicas. Por 8U ^ 
posición y termalldad son semejantes 
Iss de la Puda, Otaned y Alceda, en 
Sena; Uriage, en el de Isére^ y_Agua8 B" 
ñas, Francia, y Welsbach y 
manía. 
Badén, 
Manantial " E l Tigre ' 
Analogía.—Por sus componentes 
eos y por su temperatura, son ^ ^ ^ j 
tes a las de Marmolejo en Jaén, 
en Granada y a las de Mondariz en ^ 
cia, salvo la mayor cantidad de ácI£r # 
bónico de estas últimas; a las de feP» 
Bélgica y Orezza en Córcega. 
El Agua del Copey ^ 
E l agua del manantial "El ™ w v 
cristalina, agradable al Paladar7J Jpaleí 
mente recomendada por los PJ /̂t! ¿gl 
médicos de Cuba, para enfermedades 
estómago. j^vun» 
Los precios que regirán por Ée, 
almuerzo y comida, en mesa redon_H' \% 
rá, por persona, $3.00 Cy., Incluyena 
habitación. j-rieirse & 
Para más informes pueden d"]f:beZ y 
Administrador señor Francisco Sft" pEv, 
Gómez, Hotel DELICIAS DEL ^ 
Madruga. 
C 1356 alt. 
A F E I T E S E con navaja 
calidad superior y con peine par* 
tarse. Véndese en casas del giro-
sito, Prieto y Hermanos, 
C 1377 alt. 
Muralla 96 15-2 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
*e ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de t* 
p a n a y la Cámara Española de Comercio-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE LA ¡ S L A D I C U B ^ 
